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                           (XV Dhstupu$tiparye$ti(i))
  / khams rgyas pa btsal ba la tshigs su bcad pa gsum ste(2) 2es bya ba la / bla na
med pahi rigs la byart chub tu htshart rgya bahi rigs dart sa bon nam / pha rol tu
phyin pa drug gi rigs dah sa bon la khams 2es bya ste / khams de dag ji ltar rgyas
Sin brtasi par hgyur ba bstan pa la tshigs su bcad pa bcu gsum gyis bstan to 2es bya
bahi don to / (P. 225b) / pha rol tu phyin pa rnams yofts su bskad pahi phyir / pha
rol tu phyin pa rnams dan ldan pahi yid la byed pa gait yin pa de faid khams rgyas





  CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA kAs. 61-73
    ad p.71 l.1 : for evam read eva (per MSA-Tib. & MSAV).
    ad ka. 61 comm.2 : for tavat / read tavad (per MSA-Tib., Chi. & MSAV).
    ad ka. 61 comm.7 : for samvidyate iti read samvidyata iti.
    ad ka. 61 comm.i3 : for adhimucye iti read adhimucya iti.
    ad ka. 62 comm.4'5:get rid of danda after paramabodhipraptaye and insert
                 danda before the word.
    ad kfi. 63 comm.3 : for daSanam read deSandm.
    ad ka. 64 comm.7 : for ca upek$aO read copek$aO.
    ad ka. 72 comm.2 : for Okarapiyata 'bhisamsO read OkarapiyatabhisamsO.
  dhatupu$tiparye$tau trayodaSa Slokah /, / khams rtas (D. brtas) pa yoris su tshol
  ba la tshigs su bcad pa bcu gsum ste /, rZj(llZSQiResifscj
  p5ramitAparipUrapartham ye pAramitApratjsamyukta eva manasikAra dh2tupu$taye
bhavanti...../, / pha rol tu phyin pa yofis su rdzogs par bya babi phyir / pha
rol tu (P. om. tu) phyin pa dafi ldan pahi yid la byed pa gafi dag khams rtas
(D. brtas) par byed pa . . ･ ･ ･ /, rllFf E･ ee eF R.. 7ges ,EXZBk wa eq llt 'f? P. JEr Eg +2I] @1
P. rnam.
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rgyas par hgyur 2e na / pha rol tu phyin pa drug yohs su rdzogs par bya bahi phyir
pha rol tu phyin pa drug dafi ldan pai yid la byed pa hog2 nas hbyufi ba rnams ltar
yid la byas na de3 fiid kyis pha rol tu phyin pahi khams dari sa bon rgyas Sin rtas4
par hgyur ro 2es bya babi don to // de ni tshigs su bcad pa kdi dag gis bstan pa(4) 2es
bya ba la / pha rol tu phyin palji khams rgyas par hgyur ba yid la byed pa yafi tshigs
su bcad pa bcu gsum gyis bstan to 2es bya bahi don to(5) /
                             (XV-1. 44 manaskaras(6))
  / rgyu dmigs nas ni dgah ba daft // gnas la de yi5 rjes dran dafi // hbras bu
thun moh hdod pa daft // ji ltar byaft chub mos paho6(7) // 2es bya ba la / rgyu
(4) ta etabhir gathabhir deSitah /, / de dag kho na tshigs su bcad pa hdi dag gis
    bstan to /, rJILS4'FiFv:.zC>esmaM raEIj
(5) cf. AKo II-24 comm.
      manaskaraS cetasa abhogah /, rd'fMt.E･eefi2kJCNYeeJ (ltj]! vol. 29, 19a)
      cf. ptZ "fk nc :E.lr rifPp R.. tr･i,H fll: Y. ,Cx jll51 titll li(} liE wa ee EI I ,Lx es }Sk R･ eq ILi Y. ee me iE[Ibpt El I kas
    {ll5 il5(21'f'fiMsl (Jk<[[E vo!. 31, 11c)
      Different sets of manaskaras are found in the Buddhist Texts. For example 7
                                                                    t    manaskaras in igkthugdilettl:rfmul, =-ifng{;}±te, JJS<[i]l vol. 30, 332c; The Srdvakabhabmi
    pp. 439-445 (ed. by K. Shukla, Patna 1973), eemattil 465b : 11 manaskaras in MSA
    XIV-7nvlO : 18 manaskaras in MSA XI-8.v12 (see PART I of this series of articles
    pp. 38-58) : 40 manaskAras in ]¥llithuBas±MftmaIF 332c, etc.
(6) As Dr. H. UI, Dr. S. LEVI and especially Dr. J. NOZAWA have already
    indicated, each name of these 44 manaskaras corresponds with each chapter-name
    or topic-name in MSA and BBh. Further explaining order of these manaskaras in
    MSA, Vasubandhu also explains the reason why it has such a present order of
    chapters. In order to make the correspondance clear, the editor has added some
    tables in the appendix. Table I presents the correspondance between names of
    manaskfiras and chapter-names in MSA and BBh. Table II presents the
    correspondance between manaskaras Nos. 17-27, topic-names in Chapter XIX of
    MSA and in Chapter XVII of BBh. Table III presents the correspondance between
    manaskaras Nos. 28-44 and topic-names in Chapter XX of MSA and Chapter
   XVIII of BBh and in waesagE2S( ffma} vol. 8.
      As to the structure of chapters in MSA, Chapter XVI "CPAramita" should be
    divided into two chapters, namely the new chapter XVI tCPAramitd", and the new
    chapter XVII CCSamgrhavastu". In consequence, after Chapter XVII onwards we
    should add one to each chapter number as in Table I, so the old chapter XVII of
    Levi's edition becomes the new chapter XVIII. (On this matter, see J. NOZAWA's
    article COn the Sutralamkarapipdartha by JfianaSri' (in Japanese), CtBukkyo Kenkyu"
    vol. 2 No. 2, and O. HAYASHIMA's tThe Philosophy of the Bodhisattva's Path to
    Enlightenment' (in Japanese), tCNanto Bukkyo" No. 30).
(7) XI-61
      hetapalabdhitustiS ca niSrayatadanusmrtih / sEdhara4aphaleccha ca yatha-
    bodhadhimucyana //, / rgyu dmigs nas ni dgah ba dari // rten la de rJes dran pa
    dafi // hbras bu thun mofi hdod pa dafi // ji ltar byaft chub b2in mos paho /,
     rikNpajZSZ{2i･iZS( ili!.;Sll-Illl.II'E-,--fliZii 2!]M..wall)[ISE; ili}ZkS¥JliNj
1) D. par. 2) D. Iogs. 3) P. has yid la byas pa before de. 4) D. brtas. 5) P.dehi.
6) P. pa.
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dmigs nas dgah ba yid la byed pa dafi / gnas la dehi rjes su dran pa yid la byed pa
dart /'hbras buhii thun mort hdod pa yid la byed pa dart / ji ltar byafi chub tu mos
pa yid la byed pa ste / de ltar yid la byed pa nas2 pha rol tu phyin pa rnams kyi
khams rgyas par hgyur ro 2es bya bahi don to /
  / de yait rgyu rtogs pas (igak ba yid la byed pa nas / bdag mchog tu kdein pa yid
la byed pahi bar du ste(8> 2es bya ba la / pha rol tu phyin pahi khams rgyas par hgyur
bahi yid la byed pa yafi rgyu rtogs pas dgah ba3 yid la byed pa nas brtsams te / bdag
tu mchog tu hdzin pa4 yid la byed pa hjug pahi gnas5 hbyun bahi bar dag ltar yid la
byas nas pha rol tu phyin pahi khams rgyas par hgyur ro 2es bya bahi don to /
(1) Hetapalabdhitu$timanaskara
  / rigs la gnas paki byait chub sems cipah dait por bdag itid pha rol tu phyin pa
rnams kyi rigs su mthoit nas rgyu rtogs pahi cigah bas pha rol tu phyin paki khams
rgyas par byed do(g) 2es bya ba la / bla na med pahi byafi chUb tu htshah rgya bahi
rigs dah sa bon nam pha rol tu phyin pahi rigs dafi sa (P. 226a) bon dari ldan pahi
byafi chub sems dpah des dafi por bdag fiid la mfion par htshah rgya bahi skal ba yod
dam med pa dart / pha rol tu .phyin pa drug gi rigs dafi sa bon yod dam med ces
brtags na rigs dart sa bon yod par mthofi fio // de ltar rgyu yod par mthofi nas yath
nas yaft du dgah ba skyes te / de ni rgyu dmigs (D. 204b) nas dgah ba yid la byed
pa 2es byaho // de ltar rgyu yod par rtogs Siri rgyu yod par mthofi nas dgah ba skyes
nas kyart pha rol tu phyin pahi khams rgyas par byed do 2es bya bahi don to /
(2) NiSrayatadanusmrtimanaskara
  / rigs la gnas nas bla na med pa yait dag par rd2ogs palpi byait chub tu sems bskyed
pas de bas na dehi h. og tu gnas pa deki rl'es su dran pa yid la byed paleoaoj 2es bya ba
la / bla na med pahi byafi chub tu htshaft rgya bahi sa bon dart pha rol tu phyin pa
drug gi sa bon yod par mthort ba ni rigs la gnas pa 2es byaho // sa bon dafi rigs yod
par mthofi nas dehi hog tu bdag dafi g2an gyi phyir byafi chub kyi sems skyed par
(8) te punar hetUpalabdhitu$timanasikardt yavad agratvatmdvadhararpamanasikfirah /,
    / de dag kyari rgyu dmigs nas dgah ba yid la byed pa nas bdag nid mchog tu rtes
    par hdzin pa yid la byed pahi bar dag ym no /.
(9) adita eva tavad gotrastho bodhisatvah svdtmani parmitanfim gotram paSyan
    hetapalabdhitustya paramitadh2tupu$tim karoti /, re 2ig dafi po kho nar byari chub
    sems dpahi rigs la gnas pa bdag fiid la pha rol tu phyin pa rnams kyi rigs mthofi
    ba dafi / rgyu dmigs nas dgah bas pha rol tu phyin pahi khams rtas (D. brtas)
    par byed do /, r-illi me fii2 k]] dEE jteE ifii ki JEi! {:it RA> S S:1 i}ff ee ec 'itii SiN Lii[[ i#} ft re i21 fm [g d'p ft. ll
(10) gotrastho 'nuttaraytim, samyaksambodhau cittam utp5dayatity ato 'nantaram
    niSrayatadanusmrtimanasikarab /, / rigs la gnas pa ni bla na med pa yan dag par
    rdzogs pahi byafi chub tu sems bskyed pas dehi hog tu rten la de rjes su dran pa
    yid la byed pa ste /, rl)<kiJSIifk R`9E{XEJf<,Cx:tsilftwaljVl:(E'me"eses7fEi'''' PE
    2i {lll;d2S(･fliR...l
1) P. bu. 2) P. na. 3) P. bahi. 4) P. pahi. 5) P. pa nas instead of paipi gnas.
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byed do // byafi chub tu sems bskyed pa ni gnas la rjes su dran pai yid la byed pa
2es bya ste / rjes su dran pahi sgra ni dran pa dafi ges rab gfiis la byaho // de la
dran pas ni gort du bSad ma thag pahi rigs yod pa ma brjed / Ses rab kyis ni byafi
chub tu2 sems bskyed pa mthort ho // de yart thabs ji ltar yid la byed ce na / dehi
phyir byait chub sems cipak de bdag la pha rol tu phyin pa rnams kyi gnas su gyur
pa niai) 2es bya ba la sogs pa smos te / byafi chub tu sems bskyed pa byafi chub sems
dpah de hdi sfiam du sems te byafi chub kyi sems kyi gnas ni rigs yin la / pha rol
tu phyin pa rnams kyi gnas dafi rten ni byait chub kyi sems yin par mthoit nas(ii) yafi
hdi sfiam du yid la byed pa de pha rol tu phyin pahi gnas su gyur pa byafi chub kyi
sems bdag gis bskyed de bdag la yod pas na gdon mi za bar bdag gis pha (P. 226b)
rol tu phyin pa hdi dag rgyas Siri rtas3 pa dart rdzogs par hgyur ro sfiam du yid la
byed do // yid la byed pa des kyari khams rgyas par hgyur ro 2es bya bahi don to /4
(3) Sadhararpaphalecchamanaskara
  / sems bskyed nas pha rol tu phyin pa drug po rnams bdag dait pha rol gyi don du
sbyor bas kbras bu mtshttits par hdod pa yid la byed pa ste(pt 2es bya ba la / rigs la
gnas pas byart chub tu sems bskyed nas pha rol tu phyin pa drug la spyod cirt sbyor
bar5 byed de / dehari gah gi don du sbyor bar byed ce na bdag dah pha rol gyi don
du sbyor bar byed do // ji ltar bdag dart pha rol gyi don du sbyor bar byed pa ni
hbras bu mtshufis par hdod pa yid la byed pa 2es bya (D. 205a) ste / des kyafi pha
rol tu phyin pahi khams rgyas par hgyur ro 2es bya bahi don to // hbras bu mtshuhs
par bdod pa ji ltar yid la byed ce na / dehi phyir pha rol tu phyin pa hdi dag g2an
dait6 thun moit du gyur cig / g2an dtt ma gyur cig ces miton par ipdu byed do(iaj 2es
bya ba smos te / bdag gis7 pha rol tu phyin pa drug po hdi dag spyad pa dari / pha
rol tu phyin pa drug po spyad pabi hbras bu lofis spyod chen po la sogs pa yan sems
can dafi bdag thun mort du spyod par gyur cig / g2an du bdag hbah 2ig spyod par
ma gyur cig ces sems la sems Sin mrion par hdu byed do8 // de bas na hbras bu
(11) sa hi bodhisatvah svatmani p2rmitanatp samniSrayabhUtam bodhicittam sam-
    anupaSyan...../, / byafi chub sems dpah de bdag (P. dag) fiid la pha rol tu (P.
    om. tu) phyin pa rnams kyi rten du gyur pa byari chub kyi sems yah dag par
    rjes su mthofi ba dart . . ･ ･ ･/, FN J)C ix J;( llilt'JJK< ,LN fllS l161 -Llt il5tJ
(12) utpaditabodhicittasya pdramitAbhih svapararthaprayoge sadharatpaphalecchAmanasi-
    karah...../, / sems bskyed pa ni pha rol tu phyin pa rnams ky]s rafi dafi g2an
    gyi don la rab tu sbyor bakam (P. om. ham) hbras bu thun mofi hdod pa yid la
    byed de /, rZi( ･rf ,E2 f[2k REili!,LN El} iFiJ E ltU en Ili} gilg2 meX . ･ ･ ･ RG; iU.; ee vf`F ft.J
(13) asarp pfiramitanam parasadharanam va phalam bhavatv anyatha va ma bhUd ity
    abhisamskararp2t /, / pha rol to phyin pa hdi dag gi (P. gis) hbras bu ni g2an
    dafi thun mori du gyur cig / g2an du ma gyur cig sfiam du mfion par hdu byed
    pahi phyir ro /, rlfiIJ5Rlli#.epvaSZZ lliJJF t.deeplElfi]i<illj
1) P., D. pas. 2) D. du. 3) D. brtas. 4) P., D. du instead of to //. 5) D. spyod
par. 6) P. du. 7) P. gi. 8) P. de.
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mtshufis par hdod pahi yid la byed par hdod pa 2es byaho /
(4) Yathabodhadhimucyanamanask2ra
  / bdag dait g2an gyi don la ra6 tu 2ugs nas / iton moits pa med pahi thabs de kho
na ftid kyi don rtag tu rtogs par bya baki phyir / deki h. og tu 1'i ltar byait chub la
mos pa yid la byed pa stee4 2es bya ba Ia / bdag dah g2an gyi don du pha rol tu
phyin pa drug la 2ugs pas kyari fion mofis pas bcins nas bdag dafi g2an gyi don spyod
mi nus pasi de bas na fion moris pa med par hgyur bahi2 thabs de kho nahi don rtag
tu rtogs par bya dgos so // ji ltar na de kho nahi don rtag tu rtogs par bya 2e na /
hdi3 ltar pha rol tu phyin pa spyad pa4 (P. 227a) rnams bla na med pahi byafi chub
tu bsfios te / de thob par bya bahi phyir mos pa yid la byas nas5 de ftogs par bgyur
ro // de bas na debi hog tu ji ltar byafi chub la mos pa yid la byed pa ni6 bSad de /
yid la byed pa des kyafi pha rol tu phyin pabi khams rgyas par byed do 2es bya bahi
don to /
  / de b2in du thams cad rim b2in du Ses par byed doa$ 2es bya ba la / ji ltar gort du
rigs la gnas pas byah chub tu sems bskyed par byaho 2es bSad do // byah chub tu
sems bskyed nas bdag dafi g2an gyi don du pha rol tu phyin pa drug sbyor 2in hbras
bu thun mofi du hdod par yid la byaho 2es bSad do // bdag dafi g2an gyi don la 2ugs
pas kyafi dehi hog tu kun nas fion mofis pa med pahi thabs de kho na rtogs par bya
bahi phyir byafi chub la mos pa yid la byaho 2es bSad de/rim pa de ltar bSad pa
(D. 205b) b2in du yid Ia byed pa hog nas hbyufi ba thams cad la yafi hdibi hog tu
bdi bgad par rigs 2es sfiar bSad pa b2in du rig7 par sbyor bar byaho 2es bya bahi don
to /
  / ji ltar byah chub la mos pa yid la byed pa don rgyas par bstan pahi phyir / 1'i
ltar saits rgyas bcom ldan bdas kyis pha rol tu phyin pa miton par saits rgyas paaej 2es
(14) svaparartham prayujyamano 'samkleSopAyam tatvartham pratividhyatity ato
    'nantaram yathabodhadhimucyanamanasikarah /, / rari dafi g2an gi don la rab tu
    sbyor ba ni / kun nas fion morts pa med pahi thabs de kho na fiid kyi don rtogs
    par hgyur bas dehi hog tu ji ltar byari chub pa b2in du mos pa yid la byed pa
    ste /, r Rxf'pi ,El ff:r ik z5Mfi e fu Tg HS me me ge 211 ee E ff h' es ･ ･ . ･ . . JEE!Z (..-'-' fii? k! ft.J
(15) evam sarvatranukramo veditavyah /,/thams cad du yart go rim (D. rims) ni
    de lta bur rig par byaho /, rkNreeeac'f'fMt.uebillZiX(gff)Ytwj
(16) yatha buddhair bhagavadbhih p2ramit2 abhisambuddha abhisambhotsyante
    'bhisambudhyante ca tatha 'ham adhimucya ity abhisamskararpdt /, / ji ltar safis
    rgyas bcom ldan hdas rnams kyis pha rol tu phyin pa mfion par rdzogs par safis
    rgyas pa dari / mfion par rdzogs par htshart rgya bar hgyur ba dafi / mfion par
    rdzogs par safis rgyas pa de b2in du bdag kyafi mos so sfiam du mrton par hdu
    byed pahi phyir ro /, riiEE'ee]Flft{=-difi kllptikasEE3gme 1(sRmsI}Pssnc !;IGIXtijB`>
    jgzpgse-EyEEJ
1) P. pa, 2) P. om. bapt 3) P., D. 1'i instead of hdi. 4) P. paki. 5) P. na. 6) P.
na. 7) D. rim.
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bya ba la sogs pa smos so // ji ltar hdas pahj de b2in ggegs pa rnams kyisi pha rol
tu phyin pa drug spyad nas bla na med pahi byan chub tu mrion par sarts rgyas par
hgyur ba daft 2es bya bahi don to // miton par sans rgyas par kgyur ba daitQaj 2es bya
ba ni ji ltar da ltar gyi sarts rgyas bcom Idan hdas kyis2 pha rol tu phyin pa drug
spyad nas bla na med pahi byart chub tu mhon par safis rgyas pa dah 2es bya bahi
don to // miton par saits rgyas par hbyuit baaej 2es bya ba ni ji ltar ma horts pahi de
b2in gSegs pa rnams kyis pha rol tu phyin pa drug spyad nas bla na med pahi byah
chub tu mhon par htshafi rgya bar hgyur ro 2es bya babi don to // de ltar bdag
kyait mos (P. 227b) so 2es miton par kdu byed paki phyir roae 2es bya ba la / ji ltar
dus gsum gyi de b2in gSegs pas pha rol tu phyi'n pa drug spyad nas3 mfion par safis
rgyas pa de b2in du bdag gis kyafi pha rol tu phyin pa drug spyod pas mfion par saris
rgyas par gyur cig ces bsdo 2ifi sems la mfion par hdu byed de / de ni ji ltar byah
chub la mos pa yid la byed pa 2es byaho /
  / rnam pa bZi pahi mthu hdi yis // dgah4 daft mi skyo ftes pa des // mi
mthun daft ni gfien po la // sgrub5 pa dag ni rnam bZihoen // 2es bya ba la/
g2an yafi mthuhi dgah ba yid la byed pa dari / bdag dafi sems can smin par bya ba la
fies par mi skyo ba yid la byed pa dah /6 mi mthun pa dari gfien po sgrub pa yid la
byed pa rnam pa b2i ste / yid la byed pa de dag gis kyart pha rol tu phyin pahi khams
rgyas par byed do 2es bya bahi don to /
  /goh du bdag dafi g2an gyi don la 2ugs pas kun nas fion mofis pa med par bya
bahi thabs de kho na fiid kyi don rtogs par bya bahi phyir byah chub tu mos par
byaho 2es bSad do // de la byari chub tu mos pahi rjes la mthuhi dgah ba yid (D.
206a) la byed pahi skabs bgad par7 ci8 hbrel 2e9 na / de ltar kun nas fion mofis pa
mediO kyafi mthu dafi mi ldan na ni bdag dafi g2an gyi don sgrubii mi nus kyi mthu
dari ldan na gdod sgrub nus pas na byari chub la mos pahi hog tu mthuhi dgah ba yid
la byed pa bstan par hbrel to // de la pha rol tu phyin pa drug spyod pahi dus na
bdag la mthu rnam pa b2i yod par mthofi nas dgah ba ni mthuhi dgah ba yid la byed
pa 2es bya ste / mthui2 rnam pa b2i ni hog tui3 hbyurt fio // de ltar mthu dart ldan
na bdag safis rgyas kyi chos yohs su smin par bya ba dafi / sems can yohs su smin pa
la skyo ba med de / de bas na dehi bog tu fies par mi skyo bahi yid la byed pa bgad
do // de ltar skyo ba med na bla na med pahi byari chub thob par bya bahi phyir /
pha rol tu phyin pahi mi mthun pahi phyogs ser sna la sogs pa spah ba dafi gfien po
(17) MSA XI-62
      caturdhanubh5vena priyaptkhedaniScayah / vipak$e pratipak$e ca pratipattiS
    caturvidhE //, / mthu ni rnam pa b2i dag gis // dgah dah rtes par mi skyo dafi
    // mi mthun phyogs dafi gfien po la // sgrub rnam pa b2i yin no /, rrelifJes2g
    pt =ptvJFEI2iEk uef)imwa4E!}ft.. IHff?i`IIgptj
1) P. kyi. 2) P. kyi. 3) P. na. 4) P., D. bdag instead of dgah. 5) P. bsgrub. 6) P.,
D. bya ba instead of byed pa dait /. 7) the editor has added par. 8) P., D. cin'. 9) P.
bar, D. bas instead of 2e. 10) P. mad. 11) P. bsgrub. 12) P. mthuki. 13) D. nas.
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sbyin (P. 228a) pa la sogs ･pa sgrub pa yid la byed pa rnam pa b2i yid la byed do //
de bas na Aes par mi skyo ba yid la byed pahi rjes la mi mthun pa dafi gfien po sgrub
pa yid la byed pa b2i bstan to /
(5) Anubhdvapriyanamanaskara
  / mthu rnam pa b2i bstan pas dgah bas na mthuipi dgalt ba yid la byed pa daitasi
2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug poi spyod pahi tshe / bdag fiid la mthu rnam
pa b2i yod par mthoh nas dgah ba2 ni mthuhi dgah ba yid la byed pa 2e byaho 2es
bya bahi don to /
(5)--1 / mthu rnam pa b2i ni mi mthun pahi phyogs spaits pa daitaot 2es bya ba la
pha rol tu phyin pa drug gi mi mthun pahi phyogs ni ser sna dah rtan pabi fiafi tshul
dafi khofi khro ba la sogs pa ste / sbyin pas ni ser sna se13 nus par mthofi/tshul
khrims kyis ni rian pahi hafi tshul gyi dri ma se14 nus par mthofi / bzod pas ni khofi
khro ba sel nus par mthofi / brtson hgrus kyis ni le lo sel nus par mthoh / bsam gtan
gyis ni sems gYefi ba sel nus par mthort / Ses rab kyis ni rtag pa dah chad par hdzin
pa la sogs bchal pahi ges rab sel nus par mthoh ste / hdi ni mthu rnam pa gcig go /
(5)-2 / tshogs smin pa daitaot 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug spyod pa na5
bsod nams dari ye Ses kyi tshogs bsags Sin smin (D. 206b) par mthofi ste / ji lta 2e
na / sbyin pa dafi tshul khrims dafi bzod pa dah gsum spyad pas ni bsod rnams kyi
tshogs sogs par mthofi / bsam gtan dart ges rab gfiis spyad pas ni ye Ses kyi tshogs sogs
par mthori / brtson hgrus spyad pas ni gfiis kahi tshogs bsags pa mthofi ba ste / hdi
ni mthu rnam pa gfiis so /
(5)-3 / bdag dait pha rol la phan btags6 pa dait(iej 2es bya ba la sogs pa la7 pha rol
tu phyin pa drug spyod pa na bdag dah g2an la phan hdogs par mthofi ste / ji lta 2e
na / nam sbyin pa gtofi8 bahi dus na sbyin pa btafi bar dgah ba dart / sbyin pa btafi
ba dafi / btari nas (P. 228b) hgyod pa med de / dus gsum du yart dgah bas ni bdag
la phan btags so // bzah ba dart bgo ba la sogs pahi zart ziri gis phan btags te phofis
pa med par byas pas ni g2an la phan btags so // tshul khrims kyi pha rol tu phyin
pa la yah rtan pahi rtart tshul gyis ma byin par len pa dath mi tshafis par spyod pa la
sogs pabi rgyu las byufi bahi brdeg pa dart bcifi ba la sogs pa med par gyur pas bdag
la phan btags so // g2an gyi srog dafi nor dart chufi ma la gnod pa ma byas pas g2an
la phan btags so // bzod pabi pha rol tu phyin pa la yari bzod pa la gnas na 2e sdah
(18) anubhavapriyapamanasikaraS caturvidhanubh5vadarSanapriyana...../,/mthus dgah
    ba yid la byed pa ni mthu rnam pa b2i yart dag par mthori nas dgah bahi phyir
    ro /, rEIIi me Y( ･fPliif2f iiilt z!> tll igZF fa Z6k me ec re IIg pt ki ･ ･ ･ ･ ･ ･ JEIi cEll es [!lli ･f? Mul
(19) caturvidhanubhavo vipak$aprah2nam sambharaparipakah svapardnugraha ayatyam
    vipakaphalanih$yandaphaladanata ca /, /mthu rnam pa b2i ni / mi mthun pahi
    phyogs sport ba dart / tshogs yohs su smin pa dafi / rafi dafi g2an la phan pa dan
    / tshe phyi ma la rnam par smin pa dari rgyu mthun pahi hbras bu hbyin pa fiid
    do/, rl･eetwvaili Xmapt eeedlli=TiJpt llRI31itcR=Sl$J
1) P. pohi. 2) P. baki. 3) P. has bar after ser. 4) P. has bar after sel. 5) D. ni.
6) P. gtags. 7) the edjtor has added la. 8) P. gtait,
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gi mes sems ma dkrugs pas na sems bde bahoi // sems bde na sems kyi rjes su lus
hbrafi bahi phyir lus kyafi bde bas bdag la phan btags so // gnod pa byed pa la lan
ma byas pas g2an la phan btags so // brtson hgrus la fian2 pa dafi bsam pa la sogs
pahi brtson hgrus spyad pas tshe hdir dge ba rgyun du hphel bahi phyir bdag la phan
btags so // sems can rnams kyi las su bya ba rnams kyi grogs byas pas g2an la phan
btags so // bsam gtan la yafi rtog pa dari dpyod3 pahi tih fie hdzin la gnas pas4 fion
moths pa 2i bar byed pahi phyir bdag la phan btags so // bsam gtan gyi mthus lo fies
dafi nad la sogs pa 2i bar byed pas g2an la phan btags so // Ses rab kyis kyafi Ses
byahi chos thams cad ji lta ba b2in du Ses te sems kyi rgyud la ma rig pahi mun (D.
207a) pa bsal bas na bdag la phan btags so // Ses rab kyis5 chos phyin ci ma log par
bsad cin sems can gyi don6 the tshom bsal nas g2an la phan btags te / hdi ni mthu
rnam pa gsum paho /
(5)-4 / ma koits paki tshe rnam par smin pahi h.bras bu dait rgytt kdra bahi h.bras
bu ltbyin7 pakoasi 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug la spyad na / sbyin pahi pha
rol tu phyin pa la spyad pas na ma hofis pa na lofis spyod chen por hgyur / tshul
khrims kyis ni lha dafi mihi lus (P. 229a) thob8 par hgyur / bzod pas ni hkhor gYog
phun sum tshogs par hgyur / brtson hgrus kyis ni las kyi mthah thams cad hgrub par
hgyur / bsam gtan gyis ni nad med par hgyur / Ses rab kyis ni rig pahi gnas thams
cad la mkhas par hgyur te / hdi ni rnam par smin pahi hbras buho // tshe rabs gafi
dart gart du skyes par smin par byed pa la dgah bas na Ses rab sgrub9 pa la dgah bas
ni rgyu hdra bahi hbras bu ste / hdi ni mthu rnam ba b2i paho /pm
(6) AkhedaniScayamanaskara
  / ites par mi skyo ba yid la byed pa ni sems can thams cad dait bdag saits rgyas
kyi chosiO sminii pa las brtsams nasizi) 2es bya ba la / bsdu bahi drtos pos sems can yoris
su smin par bya ba dari dge bahi bSes gfien la bsteni2 nas dam pahi chos fian pa dafi
bsam pa la sogs pahi sgo nas bdag fiid saris rgyas kyi chos yofis su smin par byas pa
(20) cf. MSAT
      / rnam par smin pa dade rgyu mthun pahi h.bras bu hbyin pa itid do 2es bya
    ba ni sbyin pahi pha rol tu phyin pahi rnam par smin pa ni dbafi phyug go //
    tshul khrims kyi pha rol tu phyin pahi (P. pa) ni bde hgroho // bzod pahi pha
    rol tu phyin pabi (P. pa) nj hkhor to // brtson bgrus kyi pha rol tu phyin pahi
    ni las kyi mthah grub pa fiid do // bsam gtan gyi pha rol tu phyin pahi (P. pa)
    ni gnod pa churi du fiid do // Ses rab kyi pha rol tu phyin pahi m rig pabi
    gnas ,thams cad la mkhas paho // rgyu mthun pahi hbras bu ni sbyin pa la sogs
    pa goit nas (P. om. goh nas) gori du bya ba kun tu spyod pa gafi yin paho/ (P.
    107a6-8, D. 96a5-7)
<21) satvasvabuddhadharmaparipakam ArabhyskhedaniScayamanasikarah...../, / sems
    can dart / ran gi sans rgyas kyi chos yorts su smin pa las brtsams te rtes par skyo
    ba med pa yid la byed pa ni ...../, rZfr<'kiJEI{ll g51zi:>rtJIS SVtfiftlltifililjltSfissVSinc
    ljee･･･････reZ]Ki$litMdJ
1) P. bdeho instead of bde baho. 2) P. mitan. 3) P. spyod. 4) D. pa. 5) D. kyi.
6) D. om. don. 7) P., D. smin instead of hbyin. 8) P. hthob. 9) P. bsgrub. 10) P.
om. chos. 11) P., D. sbyin. 12) P. brten.
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las brtsams te / sems la skyo ba med pa ni fies par mi skyo ba yid la byed pa 2es
byaho // cihi phyir fies par mi skyo ba yid la byed ce na / dehi phyir sems can gyl'
log par spyod pa thams cad dait sdug bsital thams cad byufa yait ites par mi skyo
bar miton par byed pahi phyir roop 2es smos te / sems can yorts su smin par byed
pas na yafi sems can lai phan btags pa dag gnod par byed pa dafi / fies pa med par
yah fies par byed la2 / sems can gyi log par spyod pa thams cad kyis skyo ba med cin
sems can mi gtofi ba dafi / bdag fiid sahs rgyas kyi chos3 pa yofis su smin par bya
bahi phyir dge bahi bges gfien las dam pahi chos fian pa dafi sems pa la (D. 207b)
sogs pa byed pahi tshe na phyihj gnod pa grafi ba dafi tsha ba la sogs pa byuh ba dah
/ nah gi gnod pa bkres pa dafi skom pa la sogs pa byufi yafi mfian pa la sogs pa mi
btafi fio sfiam du sems la mfion par hdu byed pas ni4 fies par mi skyo ba yid la byed
pa 2es byaho /
(7) Pratipattimanaskara
  / byait chub mchog thob par bya (P. 229b) bahi phyir mi
sgrub5 pa yid la byed pa rnam pa b2i stepm 2es bya ba la bla
thob par bya bahi phyir sbyin pahi mi mthun pa6 ser sna nas
pa hchal pahi Ses rab kyi bar spafis pa7 dafi / gfien po sbyin
dag sgrub8 par yid la bya ba rnam pa b2i yod do 2es bya bahi
(7)-1 / sbyin pa la sogs pa mi mthun pa ser sna la sogs pa
ba la sbyin pahi mi mthun pahi phyogs ser sna nas Ses rab kyi
mthun pa dait giten po
na med pahi byah chub
Ses rab kyi mi mthun
 pa nas Ses rab kyi bar
don to /
bSags pa daitmp 2es bya
mi mthun pabi9 phyogs
(22) sarvasatvavipratipattibhih sarvaduhkhApattipataiS cakhedaniScay2bhisarpskararpat /,
    sems can thams cad kyi log par sgrub pa dafi sdug bsfial hbab pa thams cad kyi
    fies par skyo ba med par mfion par hdu byed pahi phyir ro /, rEfkmakyK.#i)Sxe$
    ke. ibS ms 41,!li. jlJil J dx J
(23) paramabodhipraptaye vipak$e pratipak$e ca caturvidhapratipattimanasikarah /, /
    byah chub dam pa thob par bgyur babi phyir mi mthun pahi phyogs dafi gfien
    po la sgrub pa rnam pa b2i yid la byed pa ni..･../, rZRitJEgf2f lj5e4ykalPglleJilii
    eeta i21ii!3IlwaecwemeIIgptwadE}l ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ JIiEl ii!waiE}･fiiM..]
    cf. MSAT
      / sgrub pa rnam pa b2i yid la byed pa la mdohi tshig b2i ste / sdig pa thams
    cad hchags so // bsod nams thams cad kyi rjes su yi rafi fio // saris rgyas thams
    cad la gsol ba la htshal lo // bdag gi ye Ses bla na med paipi mchog tu (P. par)
    gyur cig ces bya ba yin no / (P. 107b2-4, D. 96b2-3)
<24) danadivipak$apapa ca mfitsaryadinam pratideSana pratipaks5nam ca d5nfidinam
    anumodanA tadadhipateyadharmadeSanArtham ca buddhAdhye$anA / tAsAm ca bodhau
    parinamana /, / sbyin pa la sogs pahi mi mthun pahi phyogs ser sna la sogs pa
    so sor hchags pa dah / gfien po sbyin pa la sogs pa la rjes su yi rafi ba dafi /
    dehi ched kyi chos bSad pahi phyir sarts rgyas la gsol ba gtab pa dart / de dag
    byart chub tu bs fio baho /, FiiFi rt'R ue 'wa 've 7-, Nme XX ue ue wa Mbe /-t,' ue me eq ss fi we en
    geN iJ,- ue meXta ee me ll /-", Qft meX pp ma fl.,LV ee1
1) P. om. Ia. 2) P. de. 3) P., D. mos. 4) P. na. 5) P. bsgrub. 6) P. pahi. 7) P.
spait ba. 8) P. bsgrub. 9) P. pa.
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hchal pahi ges rab 'kyi bar dag ni sdig pa mi dge bahi chos 2es bya ste/de dag
hbyufii na yah so sor bSags par byaho 2es bya bahi don to /
(7)-2 / giten po sbyin pa la sogs pa la rl'es su yi raitop 2es bya ba la ser sna la sogs
pahi gfien po ni sbyin pa nas "es rab kyi bar du ste / de dag bdag dari g2an gyi don
spyad pa mthofi nas dgah 2ifi mos pa skyes pa ni rjes su yi rari bar byed pa 2es
byaho /
(7)-3 / deki ched kyis chos bstan paki phyir saits rgyas rnams la gsol ba gdab pa
duitpm 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug gi dbafi du byas nas bgad pahi chos ni
dehi ched kyi chos 2es bya ste / pha rol tu phyin pa drug gi ohos mfian cin bSad pahi
phyir de b2in gSegs pa chos kyi hkhor lo bskor bar gsol ba hdebs pa ni safis rgyas
rrtams la gsol ba gdab pa 2es byaho 2es bya bahi don to /
(7)-4 / de dag kyait byah chub tu bsito ba2pm 2es bya ba la sdig pa bSags pa dafi rjes
su yi rafi bar bya baham gsol ba gdab pa dag gis bla na med pahi byafi chub thob par
gyur cig ces bsdo ba ni de dag kyari byan chub tu bsdo ba 2es bya ste / tshig de
rnams kyafi mdo sde dag las sdig pa thams cad slar bSags pa dah dge ba thams cad la
rjes su yi rafi ba dart safis rgyas thams cad la gsol ba hdebs pa dari (D. 208a) bdag
bla na med pahi byart chub tu safis (P. 230a) rgyas par Sog cig3 ces gsurts pahi tshigs4
bcad5 dart rim pa6 b2in du sbyar ro/ x
  /dad'pa yaft dag blafts pa7 dafi // sbyin sred dag ni g2an dag la // go cha
smon lam daft ba ni // mfton par dgah ba yid la byed8op // ces bya ba la / g2an
la dbafi ba yid la byed pa dart / yafi dag par blafi ba yid la byed pa dart / g2an dag
la sbyin pa sred pa yid la byed pa dafi / go cha yid la byed pa dafi / smon lam yid la
byed pa dafi / mfion par dgah ba yid la byed pa ste / yid la byed pa de dag gis kyah
pha rol tu phyin pahi khams rgyas par byed do 2es bya bahi don to /
(8) Prasadamanaskara
  / dod pahi mthu las brtsams nas pha rol tu phyin paki ched kyi chos dan9 don la
dad par yid la byed pakopm 2es bya ba Ia pha rol tu phyin pa la rgyur gyur pa la ni
      prasEdah sampraticchE ca danacchandah paratra ca / samnahah pra4idhEnam
    ca abhinandamanaskriyE //, / rab dari yah dag nod pa dafi // g2an la sbyin par
    hdun pa dari // go cha dari ni smon lam dart // mrion par dgah dafi bya bahi yid
    /, rEitffZkfifilli geXiee.kEISep pavaasJwase fiesZRtptJ
(26) adhimuktibaladhanatamarabhyaparamitadhipateyadharmdrthecaprasddamanasikarab
    /, / mos pahi stobs bskyed pa las brtsams nas / pha rol tu phyin pahi ched kyi
    chos dari don la rab tu dafi ba yid la byed paho /, ril#meY<efJEEfk ttA>meb(}asZ5E
    meljzkxpaulkha sgarses#M.j
      On this Sanskrit sentence, ..... pdramitadhipateye dharme arthe ca..... may be
    better reading.
1) D. byuit. 2) P. bahi. 3) D. Sig. 4) P. tshig. 5) P. om. bcad. 6) P. om. pa.
7) P. blait ba. 8) P. has pa after byed. 9) the editor has added chos dait.
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chos 2es byaho // pha rol tu phyin pa drug gii hbras bu la ni don 2es byaho // yah
na pha rol tu phyin pa drug bchad pa la ni chos 2es byaho // des mtshon par bya
bahi drtos po la ni don 2es2 bya ste / dad pa daft dad pas rgyu byas nas pha rol tu
phyin pa drug po3 hdi dag rgyur gyur pa spyad na ni dehi hbras bu gdon mi za bar
hthob par hgyur ro 2es yid ches pa ni dad pahi yid la byed pa 2es byaho /
(9) Sampraticchanamanaskara
  / chos tshol ba las brtsams nas yait dag par len par byed pa steen 2es bya ba la
chos tshol bahi dbafi du byas nas dge bahi bSes gfien la brten te / pha rol tu phin
pahi4 don dah chos la sogs pa fian cin bsams5 pa ni yah dag par len pa yid la byed
pa 2es bya bahi don to // ji ltar yafi dag par len ce na / dehi phyir chos deki de dag
itid mi smod paipi6 tshul gyis7 gxuit bas soen 2es bya ba la pha rol tu phyin pabi chos
de dag fiid la skur ba mi hdebs Sin fian pa dafi sems pa la sogs pa mi hdor ba ni mi
smod pahi8 tshul gyis9 gzufi ba 2es bya ste / de dag yah dag par len pa yid la byed
paho /
(10) Paratradanacchandamanaskara
  / bSad pa las brtsams nasiO sbyin pa la sred pa yid la byed pa ste / g2an la
chos dait don rab tu bsgrags paki phyir ropm (P. 230b) 2es bya ba la bSad pahi don du
byas nas sems can g2an la pha rol tu phyin pa drug hchad par hdod pa ni sbyin pa la
sred pa yid la byed pa 2es bya ste/ji ltar hchad ce na / sems (D. 208b) can g2an
dag la pha rol tu phyin pa drug gi chos dafiii don phyin ci ma log par sgrogs Sin
hchad pabi phyir ro/ '
(11) Sarpnahamanaskara
  / bsgrubs pa las brtsams nas go chaki yid la byed pa ste / sbyin pa la sogs pa
yoits su rdeogs par bya bahi phyir go cha bgos paki phyir ropm 2es bya ba la pha rol
(27) dharmaparye$tim arabhya sampraticchanamanasikaras tasyaiva dharmasyaprativahana-
    yogena parigrahapataya /, / chos yofis su tshol ba las brtsams te yart dag par nod
    pa yid la byed pa ni chos de fiid la mi smod pahi tshul gyis yoris su hdzin pahi
    phyir ro /, r;X(iffEJEi}{:i iikz4}`M}XillzmeXEIIk me-[fi];EEIS<]Ftiisikst JEI:c2ifiE(ei2fi!FLI
(28) deSanam arabhya d5nacchandamanasikaro dharmasyarthasya ca prakaganartham
    pare$am /, / bgad pa las brtsams nas sbyin par hdun pa yid la byed pa ni g2an
    dag la chos dafi don rab tu bSad pahi phyir ro /, rl(I?JEIif2f 15ezC}'ueJ)(MZgzmeeeUl
    XeefiititA JEIiZ3RkM#M.j
(29) pratipattim arabhya samnahamanasikaro d2nadipariparaye satpnahanat /, / sgurb
    pa las (P. Ia) brtsams te go cha yid la byed pa ni sbyin pa la sogs pa yofis su
    rdzogs par bya bahi phyir go cha (P. om. cha) gyon pahi phyir ro /, rj(/fi1fff{:cc
    iililliz4>uekasVilZmellllliXlilireiliElrteeijli ff411iigglSEfikift.1
1) P. gis. 2) P. ces. 3) P. om. drug po. 4) P. pa. 5) P. bsam. 6) P., D. spoit
baipi instead of smod paki. 7) P. khrims. instead of gyis. 8) P., D. spoit bahi instead
of smod pahi. 9) P. gyi. 10) P. te. 11)P. om. dait.
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tu phyin pa drug bsgrub pahi ched du byas nas de drug bsgrub pa ni go
byed pa 2es bya ste / ji ltar sgrub ce na,/ pha rol tu phyin pa drug rdzogs
phyin par bya bahi phyir sbyin pa gtoft 2ih go i'''''gyon nas Ses rab





  / smon lam yid la byed pa ni de rdxogs paki rkyen dait ldan pahi phyir rocao)
bya ba la pha rol tu phyin pa drug rdzogs par bya bahi phyir tshe rabs gar skyes
skyes kyafi pha rol tu phyin pa drug rdzogs par byed pahi dge bahi bSes gfien dart
du gfien bges2 dafi lus dafi Ioris spyod Ia sogs pahi rgyu rkyen dafi ldan par gyur













     par dgah ba3 yid la
    sgrub par Sog cig5 ces
bsgrub6 par ni mrion par
    rol tu phyin pa drug
    rol tu phyin pa drug
    ni mfion par dgah ba
byed pa ni kye ma sbyin pa la sogs pa
smon par dgak bahotsi) 2es bya ba la pha
htshafi rgya bar mi bgyur bas na gar
sgrub dgos pahi phyire ma tshe rabs
 sgrub nus pahi rah b2in du gyur na
yid la byed pa 2es byaho /
 sgrub pas4 yait
 rol tu phyin pa
 skyes gar skyes
 de dafi de dag
legs so sfiam du
/ de ltar yid la byed pa de gsum gdams pa dait rl'es su bstan pa la sbyar bar byakopm
(30) pranidhdnamanasikdras tatparipUripratyaye samavadhandrtham /, / smon lam yid
    la byed pa ni de yohs su rdzogs pabi rkyen (P. rkyen rkyen) dafi phrad par bya
    bahi phyir ro /, rZ)< thi ,EE f{:k RE> fl3 7fdi EEL me ZEQ wa Xwa iti 7fig ,Eg IIS wa ,El! 2i iEEI wa ef R.]
(31) abhinandamanasik2ro 'ho bata d2n2dipratipattyA samyak sampAdayeyam ity abhi-
    nandan5t /, / mfion par dgah ba yid la byed pa ni kye ma bdag ni sbyin pa la
    sogs pa sgrub pas yah dag par sgrub par byed do fiam du mrton par dgah bahi
    phyir te /, F})<VpiJIigf{:l gik･!isSkl[ElptZSIEI'wa re'c21JPi;eg'i'lift.J
(32) eta eva trayo manasjkara avavadanuSasanyAm yujayitavyAh /, / yid la byed pa
    gsum po hdi dag kho na gdams riag rjes su ston pa dan sbyar bar byabo /, rtht
    i l i Jk!]z SEFi k! fts ee va d7Ii M.. ･biSS17E R.. 2;lg{ tu mp es tSi>s JEI iJ]
    cf. MSAT
      /yid la byed pa gsum po hdi dag kho na gdams itag (P. om. gdams fiag) rl'es
    su ston pa dait sbyar bar byaho 2es bya ba ni go cha dafi smon lam dafi mrton
    par dgah ba yid la byed pa rnams te / hdi ltar de b2in bsgrub daft yah dag
    pahi // gdams hag rjes su ston pa dah / 2es bya bahi phyir bsgrub pahi hog
    tu gdams rtag rjes su ston pa yin pas so // gdams nag gi don tu go cha gyon par
    byed / smon lam hdebs / mfion par dgah ste /a la la bdag ni (P. gis) hdoms
    pa por hgyur ro // sahs rgyas bcom ldan hdas rnams kyart bdag Ia hdoms par
    hgyur ro // sfiam nas mfion par dgaho // gdams fiag rjes su ston pahi skabas kyi
    hog tu thabs dafi ldan pahi las kyi skabs yin pas debi phyir de yid la byed pahi
    hog tu sbyin pahi pha rol tu phyin pahi skabs so / (P. 107b5-108al, D. 96b4-7)
1) ････ 1) P. has cha instead of these words. 2) P. gSes. 3) P. baki. 4) P., D. pa
dait / instead of pas. 5) D. Sig. 6) D. bsgrubs.
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2es bya ba Ia bsgrubi pahi rjes la gdams pa dafi rjes su bstan par2 bSad de / hog nas
kyafi de bZin rab tu bsgrubs pa daft // yaft dag gdams daft bstan pahotw // Zes
hbyufi bahi phyir (P. 231a) ro // de la go cha dafi / smon lam dan / mrton par dgah
bahi yid la byed pa gsum ni gdams pa dafi bstan pahi skabs dah3 sbyar te / ji lta 2e
na / gdams pa dan bstan pa thob pahi phyir go cha gyon par byed do // smon lam
hdebs so // mfion par dgah bar byed do // e maho hdi ltar bdag la ni safis rgyas dah
byafi chub sems dpah rnams kyis gdams pa dah bstan pa ston (D. 209a) par gyur cig
ces smon lam hdebs Sifi de ltar dgah bar byed pahi phyir ro /
(14) Upayasahitakarmamanaskara
  / thabs dait ldan pahi las yid la byed pa ni rtog pa dag4 gis rnam pa thams cad
sbyin pa la sogs pa la sbyor 2ii yid la byed pas soCrp 2es bya ba la gdams pa dah
bstan pahi hog tu thabs dah ldan pahi yid la byed pa bSad do //5 de la thabs dafi
ldan pahi yid la byed pa 2es bya ba ni bdag gis6 lag nas sbyin pa la sogs pa ma byas
su zin kyafi pha rol tu phyin pa drug spyod pa dag mthofi na yid kyi rtog7 pas rjes
su yi rart ba dart mrion par dgab ba daA ro myofi bar byed pahi sgo nas pha rol tu
phyin pa rnams rdzogs par bya ba la sbyor 2ifi yid la rtog pa ni thabs dafi ldan
pahi las yid la byed pa 2es byaho /
  / mthu thob pas ni spro ba ste // sbyin pa8 la sogs9 drug stugiO po // yofts su
sbyin dafi mchod pa ste // bstenii pa daft ni sfiih brtse bahoen // 2es byaho //
thabs dati ldan pahi las yid la byed pahi hog tu spro ba yid la byed pa bSad pahi skabs
yin pas de bgad do /
  (15) / spro ba yid la byed pa lai2 yari rnam pa b2i yod deco / (15)-1 de la sbyin pa
(33) MSA XV-1 cd
      (udddnam
      adhimukter bahulatE dharmaparyestideSane /)
      pratipattis tathE samyagavavadanuSEsanam //
(34) upayopasapahitakarmamanasikatrah samkalpaih sarvapraksradanadiprayogamanasi-
    karapat /, / thabs dari ldan pahi las yid la byed pa ni kun tu rtog (P. rtogs) pa dag
    gis rnam pa thams cad du sbyin pa la sogs pa la sbyor ba yid la byed pahi phyir
    ro/, rZR･ffl!,El!f2t tt･E:>,Wulytk:211vi9wag;IkleEliJiij[SE ,EEZ"{gE･rPku.ll
(35) MSA XI-64
      Saktilabhe sad autsukyam dEnadau sadvidhe ghanam / paripake 'tha
    pitja-yam sevEyEm anukampa //, / sbyin sogs rnam pa drug la ni // mthu thob
    pa dafi yofis smin dari // mchod pa dafi ni bsten (KP. brten, KD. sten) pa la //
    yari dag spro ba mchog dafi brtse /, rElifiillk'esfil81 aEJEg=kMt. meva=211SIJ ------
    a2g@1
(36) autsukyamanasikaraS caturvidhah /, / spro ba yid la byed pa ni rnam pa b2i ste
    /, FIIilirli,El,{:i i}llizC>uereZ!llptSlfiiil kllas21iiil5( ftliJIStlll,#!,"iliSii ffli･geiesiliSt ftSlmajl,EliiiiS(･ ･ ･
     ･ ･ Ji}cfleel[lfi'fi!M.l
l) P. bsgrubs. 2) D. pa. 3) P. om. dait. 4) P. bdag. 5) P. de /. 6) P. gi. 7) D.
rtogs. 8) P. om. pa. 9) P. has pa after sogs. 10) P. drug again instead of stug.
11) D. brten. 12) P. om. Ia.
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la yafi sbyin pahi sbyin pa nas Ses rab kyii sbyin pahi bar du drug yod pa dafi / Ses
rab la yafi Ses rab kyi sbyin pa nas Ses rab kyi Ses rab kyi bar du drug drug yod do
// pha rol tu phyin pa gcig gcig la2 yari pha rol tu phyin pa drug drug yod pas3 na
sbyin pa la sogs pa4 drug drug sdug5 po 2es bya ste / gcig pa la6 drug yod pahi mthu
thob pa ni spro ba yid Ia byed pa dan poho/ (15)-2 / pha rol tu phyin pa drug
fiid bsdu bahi dfios pohi tshul (P. 231b) du g2ag7 nas sems can yofis su smin par byed
pa ni spro ba yid la byed pa gfiis paho / (15)-3 /pha rol tu phyin pa drug las
sbyin pahi pha rol tu phyin pas ni rfied8 pa dafi bkur9 stis de b2in gSegs pa la mchod
pa byed / pha rol tu phyin pa Ihag ma 1ftas ni sgrubiO pas de b2in gSegs pa la mchod
pa byed pa hdi ni spro ba yid la byed pa gsum paho / (15)-4 / pha rol tu phyin
pa phyin ci ma log par ston pahi dge babi bSes gfien btsal bahi phyir dge bahi bSes
gfien la bstenii pa ni spro ba yid la byed pa b2i paho / (16) / sfiin brtse ba yid la
byed pa rnam pa b2i ste / byams pa dafi sfiifi rje dafi (D. 209b) dgah ba dan btart
sfioms te / de dag gi mtshan fiid 2ib tu ni hog nas bSad par byaho /
(15)-1 Autsukyamanaskara (Saktilabha)
  / sbyin pa la sogs pa drug sbyin pahi sbyin pa nas Ses rab kyi sbyin pak'ii2 bar du
-mthu whed pakoan 2es bya ba la sbyin pa la yah drug ste / sbyin pahi sbyin pa nas Ses
rab kyi sbyin pahi bar duho // de ltar drug yod pas na stugi3 pa 2es bya ste / de lta
buhi mthu rfied pa ni spro ba yid la byed pa dafi poho /
  / de ltar sbyin pa la ji ltar drug yod ce na / hdi ltar dge bahi raft b2in gyi phuri
po 1fiasi4 ni sbyin pa 2es 'byaho / / sbyin pahi rart b2in gyi phufi po lfias ni phyi dari
nan gi dhos po sbyin par byedi5 pa ni sbyin pahi sbyin pa 2es byaho / / yafi na nor
dafi hbru la sogs pa la sbyin pa 2es bya ste / de nam g2an la'gton 2in sbyin pahi
tshei6 sbyin pahi sbyin pa 2es byaho /
/ sbyin pabi tshul khrims ji lta bu 2e na / nam sems can rnams tshul khrims la bkod
paham / g2an lai7 tshul khrims bSad pa nii8 tshul khrims sbyin pa 2es bya ste/
i9''''' de b2in du Ses rab sbyin pahi bar du sbyar ro / '''''i9
  / de b2in du tshul khrims la sogs pa rnam pa drug la yait sbyar rotsO 2es bya ba la
sbyin pa la drug yod pa de b2in du tshul khrims nas Ses rab kyi bar du re re la yart
drug drug yod par sbyar ro 2es bya babi don to /
(37) Saktilabhe ca danadau $advidhe d2nadAne yavat prajfiadane / evam Siladi$u
    sadvidhe$u /, / sbyin pa la sogs pa rnam pa drug po sbyin paki (P. om. sbyin
    pahi) sbyin pa nas Ses rab kyi sbyin pahi bar dari / de b2in du tshul khrims la
    sogs pa rnam pa drug la mthu thob pa dafi /, rrkEIXZIiill; 7-,7L,rZ5kmeemS liFfE'ffi=t-
    tu fo S,-i,- ew t, frfii:ff tu tu th Si frai ew nt$i-L, pt as ee aa fl ll
1) P. om. kyi. 2) P., D. cin' instead of gcig la. 3) P. pa. 4) P. pahi. 5) P. drug
instead of sdug. 6) the editor has added la. 7) D. b2ag. 8) P. bsfaen. 9) P. bskur.
10) P. bsgrubs. 11) P., Dl brten. 12) the editor has added sbyin palei. 13) P. sdug.
14) P. Iita. 15) D. hdod. 16) the editor has added sbyin pahi tshe. 17) D. yait.
18) D. paki instead of pa ni. I9)･････ 19) D. om. this sentence.
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  / ji lta 2e na / tshul khrims kyi sbyin pa dafi 2es bya ba nas tshul khrims kyi Ses
rab ces bya bahi bar du sbyar ro // de la g2an gyi nor dafi srog dafi chufi (P.,232a)
rna la gnod pa ma byas te / mi hjigs pa sbyin pa ni tshul khrims kyi sbyin paho //
srog gcod pa dafi ma byin par len pa la sogs pa bsdams te / tshul khrims bsrufis pa
ni tshul khrims kyii tshul khrims 2es byaho // tshul khrims la gnas pa rnams gSle ba
las slar mi gSe ba dafi brdeg pa las slar mi brdeg pa la sogs pa byed pa ni tshul
khrims kyi bzod pa 2es byaho // tshul khrims rgyun du bsrufis pa ni tshul khrims kyi
brtson hgrus 2es byaho // rtag tu tshul khrims la sems rtse gcig tu hjog pa ni tshul
khrims kyi2 bsam gtan 2es byaho // lturk ba dah3 mi ltufi bahi bye brag phyed pa ni
tshul khrims kyi Ses rab ces byaho /
  / bzod pa la yafi bzod pa la gnas pa rnams brdeg pa la slar mi brdeg pa la sogs pa
mi hjigs pa sbyin par byed pa ni bzod pahi sbyin pa 2es byaho // bzod (D. 210a) pa
la gnas pa rnams srog gcod pa la sogs pahi las mi byed pa ni bzod pahi tshul khrims
so // g2an gyis gnod pa byas kyah 2e sdafi4 mi sdah5 ba ni bzod pahi bzod paho //
rtag tu bzod pahi sems bbah 2ig6 hbyufi ba ni bzod pabi brtson hgrus so // 2e sdafi gi
sems ma gYefis pa ni bzod pahi bsam gtan no // sems can g2an la gnod pa byas na ma
hofis pa na sdug bsfial myofi bar mthort ba ni bzod pahi Ses rab bo /
  / brtson hgrus la yafi sems can g2an gyi grogs byas gih bstaris pa7 ni brtson hgrus
kyi sbyin paho // dge ba la brtson hgrus rtsom8 pa ni9 mi dge ba la mi hjug pa ni
brtson hgrus kyi tshul khrims so // brtson hgrus rtsomiO pahi dus na grari ba dafi
tsha ba la sogs pahi fiams su len pa ni brtson hgrus kyi bzod paho // dge ba la sems
spro ba ni brtson hgrus kyi brtson hgrus so // le los sems ma gYehs pa ni brtson
bgrus kyi bsam gtan 2es byaho // brtson hgrus brtsams pa rnams dge ba daft mi dge
bahi mtshan fiid (P. 232b) phyed par Ses par hgyur te / de ni brtson hgrus kyi Ses
rab bo /
  / bsam gtan la yafi bsam gtan gyi mthu lo fies dah nad la sogs pa med par byasii
te / gnod pa bsal nas phan pa sbyini2 pa ni bsam gtan gyi sbyin pabo // sems rtse
gcig pahi tshe srog gcod pa la sogs pai3 la mi rtog pa ni bsam gtan gyi tshul khrims
so // bsam gtan pa rnams ni rtag tu sems hjam pa ste/2e sdah gi hkhrug pa mi
hbyufi bai4 ni bsam gtan gyi bzod paho // sems rtse gcig pa rgyun du mi gtofi ba ni
bsam gtan gyi brtson hgrus so // dmigs par bya ba la sems rtse gcig pa ni bsam gtan
gyi bsam gtan no // bsgom par bya bahi chos sems la gsal ba ni bsam gtan gyi Ses
rab bo /
   / ges rab la yafi g2an chos rnamsi5 phyin ci ma log par bSad pa ni Ses rab kyi sbyin
paho // ges rab can rnams blafi ba dafi spah bar bya ba rnams ho Ses pas spah bar bya
ba la mi hjug pa ni Ses rab kyi tshul khrims so // chos kyi mtshan fiid ma nor ba la
sems dgah ba ni Ses rab kyi bzod paho // mfian pa dafi sems pa la sogs (D. 210b) pa
1) D. om. tshul khrims kyi. 2) P. om. kyi. 3) D. om. dait. 4) D. om. sdan. 5)
ldait. 6) P. Sig. 7) D. btait ba. 8) P. brtsom. 9) D. om. ni. 10) P. brtsom. 11)
bya. 12) P. byin. 13) D. om. Ia sogs pa. 14) P. na. 15) P. has kyi after rnams.
P.
P.
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lai spro ba ni Ses rab kyi brtson hgrus so // chos kyi mtshan fiid phyin ci ma log pa
rnams la ma nor ba yin no sfiam du sems gYefis pa med pa ni Ses rab kyi bsam gtan
no // chos rnams kyi rafi dart spyihi mtshan fiid phyin ci ma log par Ses pa ni Ses
rab kyi Ses rab bo /
  (15)-2 Autsukyamanaskara (sarpgrahavastu)
i
    / pha rol tu phyin pa rnams bsdu2 bahi ditos po rnams tshul gyi3 sems can yoits su
  smin pakopm 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug sbyin pa dafi fiag sfian pa dari don
  mthun pa dafi don spyod par4 spyod pahi mtshan fiid du g2ag5 ste / de dag gis6 sems
  can yofis su smin par byed pa ni spro ba yid la byed pa gfiis paho // pha rol tu
  phyin pa rnams ji ltar bsdu bahi dnos pohi tshul du g2ag7 ce na / pha rol tu phyin
  pa drug las sbyin pa nj sbyin pa fiid do // pha rol tu phyin pa drug nam (P. 233a)
  g2an la hchad pa ni rtag sfian paho // pha rol tu phyin pa drug la sems can g2an
  spyod du bkod pa ni den spyod paho // pha rol tu phyin pa drug po gafi la sems can
  bkod pahi pha rol tu phyin pa drug po de fiid la bdag fiid kyart spyod pa ni don
  mthun par8 spyod paho /
  (15)-3 Autsukyamanaskara (pUj2)
    / mchod pas9 ni sbyin pas ni nted pa dait bkur sti mchodiO pako // lhag ma rnams
  kyis ni sgrub pahi mchod pahoau // 2es bya ba la/ de b2in gSegs pa la mchod pa
  rnam pa gfiis te / zafi zifi gi mchod pa dafi sgrub pas mchod paho // zan zin gi
  mchod pa la yari rnam pa gfiis te / rfied pas mchod pa dart bkur stis mchod paho //
  de la chos gos dafi lhuri bzed hbul ba ni rfied pas mchod paho // phyag htshal ba dart
  bskor ba la sogs pa byed pa ni bkur stis mchod pa ste / sbyin pas ni rfied pa dart bkur
  stis mchod pa byed do // tshul khrims nas Ses rab kyi bar du 1fia sgrubii pas mchod
  pa ste / hdi ni spro ba yid la byed pa gsum paho /
  (15)-4 Autsukyamanaskara (sevA)
    / phyin ci ma log pahi pha rol tu phyin pa ston pa btsal bahi phyir dge bahi bSes
  giten la brteni2 pa stegoj 2es bya ba la phyin ci ma log pa ni sbyin pahi pha rol tu
(38) paramitabhir eva samgrahavastuprayogena satvaparipAke /, / pha rol tu phyin pa
    dag kho nas bsdu bahi dfios pohi sbyor bas sems can yofis su smin pa dafi /, rrt
    JilStIII,i$!i"g MXil[IZeeXftimatE2ziJ]JS`esJllSZil¥,I!,":}Ritlilii1
(39) pajayam ca danena labhasatkarapUjaya / Se$abhiS ca pratipattipajaya /, mchod pa
    ste / sbyin pas rfied pa dafi bkur stihi mchod pa dafi / lhag ma rnams kyis sgrub
    pahi mchod pa dan /, rflketasg J;1twflS*iJGilttes J;LJi5Zaj}kiSfiftI#asJ
(40) aviparitapAramitopadeSartham ca kalyanamitrasevayam...../, / pha rol tu phyin
    pa phyin ci ma log par hdoms pahi don du dge bahi bSes gfien bsten pa la...../,
     rklkEliEig Mi[iJi<ffij22S(i312XNncijAj
1) D. om. Ia. 2) P. sdu. 3) D. kyis instead of tshul gyi. 4) P. has pa before par.
5) D. b2ag. 6) P. gi. 7) D. b2ag. 8) D. pa. 9) D. pa. 10) P., D. spyod. 11) P.
bsgrub. 12) P. bsften.
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phyin pa phyin ci ma log pa nas Ses rab kyi pha rol tu phyin pai phyin ci ma' log
pabo // de la kha cig sbyi'n pa yin yart phyin ci log yod de / bSan2 pa la mtshon cha
sbyin pa dart smad htshoh ma3 la nor sbyin pa lta buho // kha cig Ses rab yin yart
phyin ci log (D. 211a) yod de / mu stegs pa la4 bdag dart rtag pa la sogs pa lta buho
// de ltar na sbyin pa phyin ci ma log pa dafi Ses rab phyin ci ma log par ston pahi
dge bahi bSes gfien btsal bahi phyir de ston pahi dge bahi bSes gfien gyi drufi du bgro
ba dah phyag htshal ba dah bskor ba la sogs pahi bsfien bkur byed pa ni bsten pa
2es bya ste/hdi ni spro ba5 yid la byed pa b2i baho/ '
(16) Anukampdmanask5ra
  / sini brtse ba yid la byed pa ni tshad med pa b2i steQD 2es bya ba la tshad rned pa
b2i dafi ldan pahi sems la ni sfiifi brtse ba yid la byed pa 2es byaho 2es bya bahi don to/
(16)-1 MaitrAya
  / sbyin pa la sogs (P. 233b) paki6 stobs pas7 byams par byed pa danQaj 2es bya ba la
byams pa ni sems can rnams bde ba dah ldan par gyur cig ces sems pa dafi / byart chub
sems dpah rnams ni bde bar gyur cig ces sems par ma zad kyi bde ba la yafi hjog par
mdzad do // de la sbyin pa la sogs pahi pha rol tu phyin pa drug ni lofis spyod la
sogs pa hgrub par byed pa yin pas sbyin pa la sogs pa8 pha rol tu phyin pa drug
bstabs te pha rol tu phyin pa drug la bkod pa ni sems can la byams par byed pa yin
no 2es bya bahi don to /
(16)-2 Karurpaya
  / ser sna la sogs pa dait ldan pa la sini brtse ba daite$ 2es bya ba la sems can
rnams sdug bshal ba dafi' bral bar gyur cig ces sems pa ni sfurt rjeho // ser sna la
sogs pa pha rol tu phyin pa drug gi mi mthun pahi phyogs ni dbul po la sogs pahi
sdug bsrtal bar hgyur bahi rgyu yin pas ser sna la sogs pa dafi Idan pa la byart chub
sems dpah sfiin rje ba9 skye baho // byah chub sems dpah ni sfiiri rje ba tsam du ' yah
ma zad kyi / ser sna la sogs pahi chos bdoriO du hjug steii hdi ni sfiin rjeho /
(41) anukampdmanasikaraS caturbhir apram5pair...../, brtse ba yid la byed pa ni
    tshad med pa b2is yin te /, rll<'fiiJEIf21 ;3tE>ueiEEE[I]411CfiJCN . . . e rea'blSllssl'PFfttJ
(42) danadyupasamharepa maitrAyatah /, sbyiri pa la sogs pa sgrub pas byams pa
    dafi . . . . . /, rX 2Egz me za l]l fi{/ iJ fP5 we re ptL )CxJ
    cf. MSAT
      /sbyin pa la sogs pa sgrub pas byams pa 2es bya ba la byams ba ni bde ba
    dah phrad par bdod pa ste / byah chub sems dpah ni bde ba dafi hdod pa hbah
    2ig tu ma zad kyi bde ba dart sbyor bar yari byed do /(P. 108a7-8, D. 97a4-5)
(43) m2tsaryadisamavadhAnena satve$u karupayatah /, / ser sna la sogs pa dart hgrogs
    pas sems can rnams la sfiin rje ba dafi /, r'msI:llinN-Lu`Fk}were2]i,CxJ
1) P. has la after pa. 2) D. San. 3) P. mtshoit instead of htshoit ma. 4) the editor
has added la. 5) P. spros pa. 6) P. pas. 7) D. dait. 8) after pa D. has yait and
P. has kgrub par byed pa yin pa sbyin pa la sogs pa, but the editor has ommited
both of them. 9) D. om. ba. 10) P. kdod. 11) P. de.
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(16)-･3 Mudittiya
  / sbyin pa dait ldan pa la sogs paki sems can rnams la dgah bar byed pa dait@ 2es
bya ba la sems can bde ba mthofi nas sems la mos pa skyes pa la ni dgah ba 2es bya
ste / sems can rnams sbyin pa la sogs pahi pha rol tu phyin pa drug spyod pa mthort
nas dgah bar gyur pa ni dgah baho /
<16)-4 Upek$dya
  / de la fton moits pa med pa mos pa ni btait sitoms soan 2es bya ba la btafi sfioms
kyi rafi b2in ni gafi la yart chags pa dah 2e sdart med pa dart sbyin (D. 211b) pa la
sogs pa lofis spyod dafi ldan nam / bde bar gyur pahi sems can rnams la yafi hdod
chags skye bar ma gyur cig ces smon pa dari lorts spyod rnams phrogs nas sdug bsrtal
bar gyur pahi sems can rnams la yah 2e sdafi bar ma gyur cig cesi sems pa ni btart
sfioms so 2es bya bahi don to /
  / ma byas (P. 234a) smad dafi fto tsha dafi // bgyid daft yul !a dgah ba daft //
mi skyo ba dafi hgod pa daft // brjod pa yi2 ni blo gros teco // 2es bya ba la /
g2an yari fio tsha ba yid la byed pa dart / dgah ba yid la byed pa dafi / mi skyo ba
yid lat byed pa dari / hgod pa yid la byed pa dah / brjod pa yid la byed pa ste / yid
la byed pa -de dag gis kyan pha rol tu phyin pahi khams rgyas par hgyur ro 2es bya
bahi don to /
(17) Lajjamanaskara
  /de la pha rol tu phyin pa ye ma byas pa dafi rdzogs par ma byas pa ni ma byas
Pa3 2es byaho // pha rol tu phyin pa la phyin ci log tu byas pa la ni smad pa byas
pa 2es bya ste4 / de ltar ye ma byas pa dafi / rdzogs par ma byas pa dafi / smad par
(44) danadisamanvfigatesu muditayatah /, / sems can sbyin pa la sogs pa dah ldan pa
    rnams la dgah ba dari /, rd{l./SNXVgZmeXlfilstt:eeueiEgi.$i-JLNJ
(45) tadasamkleSadhimok$ataS copek$5yatah /, / de dag la kun nas fion morts pa med
    par mos pahi sgo nas btafi sfioms su byed pa yin no /, rakJyigueilSimegeeueiEe41!g
    ;illsJcNll
  'cf. MSAT
      / de dag la kun nas faon moits pa med par mos paki sgo nas btait sitoms su byed
    ces bya ba ni sems can bde ba dan ldan pa rnams la (P. om. Ia) ni sems can bdi
    dag bde ba la sogs pa la rjes su hchags par ma gyur cig/de hphrog par byed pa
    rnams la ni kun nas fion mofis pa khofi khro bar ma gyur par btafi sfioms su gyur
    cig ces de dag la kun nas fion moris pa med par mos par byed do / (P. 108bl--3,
    D. 97a6-bl)
(46) MSA XI-65
      akrte kukrte lajja-" kaukrtyapa visaye ratih / amitrasamjfia khede ca
    racanodbhEvanEmatih //, / ma byas han par byas pa la // ho tsha bgyod dari yul
    la dgah // skyo la dgra bobi hdu Ses dah // hgod dafi brjod pahi blo gros so /,
     riggZilrgJfi'tw j!g2tJ}lflllJIil,LN Siflge.llleli;t JHiCEfl51ilptJ
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                ;(17) Lhjj5manaskara
  / ito tsha bahi chos lasi brtsams nas6i) 2es bya ba ni fio tsha bas rgyu byas nas (P.
234b) Seham / fio tsha bahi dbah du byas nas 2es bya bahi don to // ma byas
pahamtsi) 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug thams cad nas2 th'ams cad du curt zad
kyafi ma byas paho // yoits su ma rcl2;ogs pa'h.amtsi) 2es bya ba la sbyin pa ni rnam pa
gsum ste / zafi zin dart mi hjigs pa dart3 chos sbyin pa gsum las gfiis tsam byed4 gyi
gsum char tshafi bar mi byed paham / zafi zirt sbyin pa las kyart cufi zad tsam gtort
gi kun mi gtofi ba dah mi hjigs pa sbyin pa Ia yari sfiin nas skyabs mi byed kyi tshig
tsam du byed pa dafi / chos kyi sbyin pa la yah kha cig hchad kyi kha cig mi hchad
de / slob dpon bcabs pa ni yofis su ma rdzogs pa 2es byaho // log par spyod patsO 2es
bya ba la sbyin pahi bsfiags pa tsam smra bahi dfios po mi gtoh ba dafi / bgan5 pa la
mtshon sbyin par byed pa dalt smad htshofi6 ma la nor sbyin pa dafi brkus nas sbyin
pa dart gYo dart sgyus byin pa ni log par sbyin pa 2es byaho // ito tsha nastsD 2es
bya ba la de ltar ma byas pa daA / yohs su rdzogs par ma byas pa7 dafi / smad par
byas par mthort nas sems la gnod pa ni rto tsha ba 2es byaho // kjug pa dapa) 2es
bya ba la de ltar fio tsha nas ma byas pa dath yoris su8 rdzogs par ma9 byas pa de
spahs te / byed pa dah yorts su rdzogs par byed pa la hjug par byed do 2es bya bahi
don to // ldog pak'i phyirei) 2es bya ba la smad pa dafi log par bya ba las ni ldog par
bya bahi phyir 2es bya bahi don to // yun mi rii bar hgyod par byed dotsi) 2es bya ba
la gal te hgyod pa 2ig bskyed na yafi rgyun du hgyod pa bskyed par mi bya ste 2es bya
bahi don to // hgyod pa dari rgyun du ldan na dge ba fiid la hjug par mi nus pas de
bas na sbyin pa la so sogs pa ma byas pa dafi smad pa byas pa na bdag gis sems can
rnams la sbyin pa la sogs pa ma byas pa dah smad pa byas pa ni mtshar byas so sfiam
thafi cig gcig hgyod pa bskyed nas hgyod pa spofi ho // de la de (P. 235a) bas naiO
(D. 212b) hdi ltar hgyrir te / sbyin pa la sogs pa ye ma byas pa dari rdzogs par ma
byas nas hgyod par gyur na hgyod pa de bzlog ste / sbyin pa la sogs pa byas pa dah
rdzogs par bya bahi phyir gus par bya ba daft / rgyun du sgrubii pa la hjug par
byaho // sbyin pa la sogs pa smad pa dafi log par byas pa la phyis Iog pa la hjug
(51) hridharmam arabhya lajjanamaskaro 'krte$u vA dAnadi$v aparipUrrpamithyakrte$u
    vs lajjd lajjayamanaS ca pravrttinivrttyartham ananu$arigikam kaukrtydyate /, / fio
    tsha Ses pahi chos las brtsams te / rto tsha ba yid Ia byed pa ni sbyin pa la sogs
    pa ma byas paham / yofis su ma rdzogs paham / log par byas pa dag la ho tsha
    baho // fio tsha nas ni hjug pa dafi ldog par bya bahi phyir dafi yun mi rin bar
    hgyod par byed do /, FEII3meZX(itrefg 2iRMi2Stwmeec'me,E..Z<F52J)eZ3it ncmeieRjua
    ･Eill･::S; ncagig¥]Fpt ,lil:XJfi'ijifiift.j
1) P. Ia. 2) P. om. thams cad nas. 3) P. om. dait. 4) P. bud med instead of byed.
5) D. San. 6) P. mtshoit. 7) P. has la after pa, 8) P. has ma after su. 9) P. om.
ma. 10) D. om. na. 11) D. bsgrub.
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par mi byaho 2es ldog par bya ste / de ltar na yah the tshom yan ldog par bgyur rotsaj /
(21) Udbhavanamanask5ra
  / kjig rten rig par byas pa las brtsams nas brl'od pa yid la byed pa stepm 2es bya
ba la sems can so sobi sems dart sbyar nasi sems can gafi la pha rol tu phyin pa gafi
bSad pabi rig pahi sems can de dag la pha rol tu phyin pa de hchad pa ni brjod pa
yid la byed pa 2es byaho // don de fiid bstan pahi phyir bstan bcos2 de itid 1'i ltar
snod3 du gyur paki phyir hl'ig rten la brfod par kdu byed pahopm 2es bya ba smos te /
pha rol tu phyin pa drug dart ldan pahi gtsug lag byas pa de dag so sohi snod dari
sbyar nas sems can gafi la pha rol tu phyin pa gafi bSad par hos Sifi snod du gyur pa
de la pha rul tu phyin pa hcad de / dper na sbyin pahi pha rol tu phyin pa hchad
pahi snod du gyur pa la sbyin pabi pha rol tu phyin pa hchad pa nas Ses rab kyi pha
rol tu phyin pa hchad paho /
(22) Pratisaranamanaskara
  / sbyin pa la sogs brten nas su // byaft chub hgyur gyi4 dbaft phyug min@ //
2es bya ba la / brten pahi5 yid la byed pa ni sbyin pa la sogs pahi pha rol tu phyin
pa drug la brten nas bla na med pahi byalt chub thob par hgyur gyi / dbafi phyug
(52) cf. MSAT
      / ito tsha nas ni h.jug pa dait ldog par bya bahi phyir yun mi rin' bar ipgyod
    pa byed do 2es bya ba la yun rifi po ni rtag tu rjes su hbrel paho // gafi gi tshe
    sbyin pa la sogs pa ma byas pa la hgyod pa na (D. ni) rgyun chags su rjes su
    hbrel par hgyod par ni mi byed de / hdi ltar rgyun chags par hgyod na dge ba la
    hjug pa fiid du yafi hgyur ro // de bas na sbyin pa la sogs pa ma byas paham /
    fian par byas pa gah yin pa de la yud tsam 2ig byafi chub sems dpah sbyin pa la
    sogs pa mi byed paham han par byed pakam byed (D. om. these words) pa ni rigs
    pa ni (D. om. ni) ma yin no sfiam du sems la bsams nas dehi hog tu sbyin pa
    la sogs pa ma byas paham yofis su rdzogs par ma byas pa dag la hgyod pa bzlog
    pahi phyir ma byas pa gart yin pa de la ni bya bahi phyir hjug la / rdzogs par
    ma byas pa gari yin pa de la ni rdzogs par bya bahi phyir rtag tu bya ba dafi
    gus par byas te hjug go // sbyin pa la sogs pa log par byas pa dag la ni phyin
    chad sogs pa mi hjug go 2es log par byed pa ldog par byed do // de ltar na hdihi
    hgyod pa de las (P. om. Ias) ldog go / (P. 108b6-109a3, D. 97bl-6)
(53) lokajfiatam arabhya udbhavanamanaskAras tasyaiva Sfistrasya loke yathabhajanam
    udbhavanabhisamskaranat /, / hjig lten gyi (P. om. gyi) Ses pa fiid las brtsams te
    brjod pa yid la byed pa ni bstan bcos de fiid hjig rten la snod ji lta ba b2in du
    (P. om. b2in du) brjod par mfion par hdu byed pahi phyir ro /, rZR#ref{:i azl}v
    kts de ge ue kn #. sc Zg me as es Rts ZsE wt ec ialX JEI:a as :fi ff k.J
(s4) MSA XI-66ab
      dEnadayah pratisara4arp sambodhau neSvarEdayah /, / sbyin sogs rdzogs pahi
    byafi chub kyi // rten yin dbart phyug la sogs min /, rt3(i;Eigil:iee YPwaEU¥j
1) D. bas. 2) P., D. ston skyob instead of bstan bcos. 3) P. smod. 4) P., D. gyis.
5) P. has phyir after pahi.
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dafi gtso bo dart tshafis pa la sogs pa la brten nas ni bla na med pahi byafi chub thob
pa ma yin par khofi du chud pa ni brten pa yid la byed pa 2es byaho /
(23) Pratisamvidmanaskara
  / skyon dah yon tan dag la yah // ghis po de vefi rtogi par hgyurss // 2es bya
ba la /･ rtog2 pa yid la byed pa ni ser sna Ia sogs pa la3 mi mthun pahi phyogs la ni
skyon du rtogs te / dbul po la sogs par hgyur bar4 mthofi ba dafi/5 sbyin pa la sogs
pa gfien pohi phyogs la ni (P. 235b) yon tan du rtogs te / phyug po la sogs par hgyur
bar mthofi ba ni rtog pa yid la byed pa 2es byaho /
  / bsags pa dgah ba dran pa daft // che bahi dion ni mthoh ba daft // rnal hbyor
(D. 213a) hdod dafi mi rtog pa // de hdzin pa dafi rkyen thob pass // 2es bya ba
la / g2an6 yart bsags pa dran nas dgah ba yid Ia byed pa dah / don chen po mthoh
ba yid la byed pa dart / hdod pa yid la byed pa ste / yid la byed pa de dag gis kyafi
pha rol tu phyin pahi khams rgyas par byed do 2es bya bahi don to // kdod pa yid
la byed pa yait rnam pa b2i stets7) / rnal hbyor hdod pa yid la byed pa dari / mi rtog
pa hdod pa yid la byed pa dari / de hdzin pa hdod pa7 yid la byed pa dah / rkyen
thob pa hdod pa8 yid la byed paho /
(24) Cayanusmararpapritimanaskara
  / bsags pa dran pas dgak ba yid la byed pa ni sbyin pa la sogs pa bsags na9 bsod
nams dafa ye Ses kyi tshogs bsags par mthoit bahi phyir ro6aj 2es bya ba la sbyin pa
nas Ses rab kyi pha rol tu phyin pahi bariO drug bsags nas bsod nams dart ye Ses kyi
tshogs bsags pa mthofi ba ni bsags pa mthofi nas dgah ba yid la byed pa 2es byaho //
(55) MSA XI-66cd
      dosiptpa ca gupgnErp ca pratisarpvedanE dvayoh //,
      / gfiis po dag la skyon dart ni // yon tan so so yafi dag rig /, rwakJ:1!htw Jtic
    =ZO<ueraJ
(56) MSA XI-67
      cayEnusmarapapritir mEh5rthyasya ca darSanam /
      yoge 'bhilE$o vikalpe taddhrtyEm pratyayagame //,
      / bsags pa rjes su dran pa yis (P. yas) // dgah dafi don chen mthort ba dart //
    rnal hbyor rnam par mi rtog dafi // de (KP. tih) bdzin rkyen dart phrad hdod
    pa /, rgecjs2JEx eplj<skggpt zFsggreis>slj liglveeswailistJ
(57) abhila$amanaskarab sa punaS caturvidhah /, / hdod pa yid la byed pa ni de yafi
    rnam pa b2i ste /, r X('fFJEIIf{:i ･E;}vEL2fijueiEUE!lgMk . . . . .{21eeSk'fi!fi.ll
(58) cay5nusmararpapritimanaskaro dAnadyupacaye punyajfianasambharopacayasam-
    darganfit /, / bsags pa rjes su dran pas dgah ba yid la byed pa ni sbyin pa la sogs
    pa bsags na bsod nams dah ye Ses kyi tshogs bsags par yah dag par mthoh bahi
    phyirro/, fllj(ithi,{gf{:t gtwetw$XeeMdi･fE5=R reggsed7Fik.J
1) P. rtogs. 2) P. rtogs. 3) P. ni. 4) D. gyur par. 5) the editor has added ba dait
/. 6) P., D. 2es. 7) the editor has added ladod pa. 8) the editor has added bdod pa.
9) D. nas. 10) P. pa instead of pahi bar.
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de la sbyin pa dafi tshul khrims dafi bzod pa gsum bsags pas ni bsod nams kyi tshogs
su hgyur / bsam gtan dah ges rab ni ye Ses kyi tshogs su bgyur / brtson hgrus ni
gfiis kahii tshogs su hgyur ro /
(25) MahErthyasamdarganamanaskara '
  / don mthoit ba yid la byed pa nj sbyin pa la sogs pa byait chub kyi phyogs kyi
ditos poki don gyis byait chub chen po thob par mthofi bahi phyir rotssi 2es bya ba la
rnam par mi rtog pahi ye Ses la ni byafi chub chen po 2es byaho // sbyin pa la sogs
pa spyad nas2 bla na med pahi byafi chub kyi rgyuhi tshul gyi3 mjug4 tu bla na med
pahi byah chub thob par mthoh ba ni don chen po mthort ba yid la byed pa 2es
byaho /
(26)-1 Yogabhila$amanask2ra
  / rnal kbyor kdod pa yid la byed pa ni lhag mthoit dafa 2i gnas sbyor ba bsgom
par hdod paki phyir rotsoj 2es bya ba la pha rol tu phyin pa drug rdzogs par bya bahi
phyir 2i gnas dafi lhag (P. 236a) mthofi zurt du hbrel pa bsgom par hdod pa ni rnal
hbyor hdod pa yid Ia byed pa 2es byaho /
(26)-2 Avikalpabhila$amanaskara
  / mi rtog par hdod pa yid la byed pa ni pha rol tu phyin pa yoits su rdxogs paki
phyir thabs mkhas pa la hdod pahi phyirGi) 2es bya ba la rnam par mi rtog pahi ye
Ses ni pha rol tu phyin pa yoris su rdzogs par byed pahi thabs yin no // de (D. 213b)
bas na pha rol tu phyin pa drug rdzogs par bya bahi phyir rnam par mi rtog pahi ye
Ses dart ldan par bya ba ni mi rtog par hdod pa yid la byed pa 2es byaho // yafi na
dafi po sbyor bahi dus na hdi sfiam du sems te / mi rtog rnam par mi rtog par pha
rol tu phyin pa la hjug par gyur cig ces5 smon lam btab sems la mfion par h.dus byas
pa las mfion par sahs rgyas te/rnam par mi rtog pabi ye ges thob pa na mi rtog
rnam par mi rtog par pha rol tu phyin pa rnams la hjug par hgyur te / de ni mi
(59) m2harthyasamdarSanamanaskdro danadinam bodhipak$e bhavarthena mahabodhipra-
    aptyarthasamdarSanat /, don chen po mthofi ba yid la byed pa ni sbyin pa la sogs
    pa byafi chub kyi phyogs dafi mthun pahi ho bohi don gyis byari chub chen po
    hthob pahi don du yari dag par mthon bahi phyir ro /, rZjll'frek i5tzl}s.ElxxniZee
    g El ･Xk Ae es fiilli -l gi ee Tll GSi k2i .!:LX･ffli ft.J
(6e) yogdbhil"as.amanaskArah gamathavipagyanayogabhavanAbhi12$At /, rnal hbyor bdod
    pa yid la byed pa ni 2i gnas dari lhag mthon gi rnal hbyor sgom par hdod pahi
    phyir ro /, F---'lj?tZplag; il:caeedSil5tJ
(61) avikalpAbhi12$amanaskarah paramit5paripUranartham upayakauSalyabhila$at /, / rnam
    par mi rtog pa hdod pa yid la byed pa ni pha rol tu phyin pa yohs su rdzogs par
    bya bahi dbn du thabs la mkhas par hdod pahi phyir ro /, r=MZfll(5>Sg =-ififfti?iE?Si
    il6(j
1) D. gaki. 2) P. na. 3) D. gyis. 4) P. hjug. 5) P. cis.
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rtog par hdod pa yid la byed pa 2es byaho /
<26)-3 Dh!tyabhild$amanask-ara
  / ipdxin par kdodi pa yid la byed pa ni pha rol tu phyin pa rnams kyi ched kyi
chos dafa don kdgin paki phyir rogeab 2es bya ba la2 pha rol tu phyin pa drug hchad
pahi chos dah don sems la mi brjed par hdzin pa ni hdzin par3 hdod pa4 yid la byed
pa 2es byaho // de la pha rol tu phyin pa rgyur gyur pa ni chos Ses5 byaho // hbras
bur gyur pa la ni dQn 2es6 byaho /
(26)-4 Pratyayabhigamabhila$amanaskara
  / rkyen thob par hdod7 pa yid la byed pa ni pha rol tu phyin pa yoits su rdeogs
pa doit r7'es su mthun pahi yait dag pahi smon lam miton8 par kdu byed pahi phyir
roou 2es bya ba la tshe rabs gar skyes gar skyes kyah pha rol tu phyin pa drug rdzogs
par hgyur ba dah mthun pahi dge bahi bSes gfien dafi fie du gfien bges dart lus dafi
lofis spyod dart idan par gyur cig ces smon lam hdebs pa ni rkyen thob par hdod9
paiO yid la byed pa 2es byaho /
  / rnarn bdun phyin ci !og hdzin dah // spafts pahi mthu ni Ses pa daft // fto
                      lx
mtshar dafi ni fio mtshar min // hdu Ses de bZin rnam biihoG9 // 2es bya ba la /
pha rol tu phyin pa drug rnams bsgomii pahii2 (P. 236b) tshei3 phyin ci log tu
hdzin pa rnam pa bdun spofi bahi mthu mthofi ba yid la byed pa dah / ho mtshar
gyi hdu Sesi4 yid la byed pa b2i dart / de b2in du fio mtshar ma yin pahi hdu Ses
(62) dhrtyabhilA$amanask-arah p-armitadhipateyadharm-arthadh-aranabhilE$-at /, / hdzin
    par hdod pa yid la byed pa ni pha rol tu phyin pahi ched kyi chos dafi don hdzin
    par hdod pahi phyir ro /, r=-*liE2flF 1<tE3fitzJIS?iXBI[t21eeIIiS(J
    cf. MSAT
      / hd2in pa hdod pa yid la byed pa 2es bya ba ni gzurts kyi dbari du byas nas
    / rnam smin thos la goms pa daft // tift fte hdzin gyi gzuths dag ni // 2es bya
   ba la sogs pa hbyufi ba lta bu yin no / (P. 109b4-5, D. 98a6-7)
(63) pratyaydbhigamabhilasamanaskArah samyakprapidhdnabhisamskaranat /, / rkyen
   dafi phrad par hdod pa yid la byed pa ni yalt dag pahi smon lam mrton par hdu
    byed pahi phyir ro /, r2gSlteswa Jlj(JRN5JIStStiIXBXwailzgtl
(64) MSA XI-68
      saptaprakarEsadgrEhavyutthEne SaktidarSanam /
      5Scaryanyt cEpy anEgcaryam sarpjfi5 caiva caturvidha //,
      / log par hdzin pa rnam pa bdun // spofi bahi mthu ni mthori ba dart // no
    mtshar fio mtshar med pa la // bdu Ses rnam pa b2i nid do /, rksLPIrllS(fiL Ug
    pt ita ma en frk ;p it ig rk ±.e, as ig mpJ
1) the editor has added par hdod. 2) D. dak. 3) P. hd2in pa, D. om. these words.
4) the editor has added hdod pa. 5) D. 2es. 6) P. ces. 7) the editor has added par
kdod. 8) P. om. Iam miton. 9) the editor has added par hdod. 10) P. pahi.
11) P. bsgoms. 12) D. pa, P. om palei. 13) D. cha. 14) P. has Ses again after Ses.
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yid la byed pas kyart khams rgyas par bgyur ro 2es bya bahi don to /
(27) SaptaprakarasadgrahavyutthanaSaktidarSanamanaskara
  (27)-1 / med pa la yod par kdein pa daitan 2es bya ba la kun brtags kyi gafi zag
dafi / kun brtags kyi chos ni med pa yin na de la dhos po i'''''yod par lta ba ni
Med pa la'''''i yod par hdzin pa 2es bya ste / hdi ni phyin ci log gcig go /
  (27)-2 / faes pa can la yon tan can du kdxin pa daitos 2es bya ba (D. 214a) la
hkhor bahi chos ni fies pa can yin te / mi rtag pa dafi sdug bsfial ba dari'mi gtsah ba
dafi bdag med pahi phyir ro // de la rtag pa dafi bde ba dah gtsari dafi bdag2 par3
hdzin pa ni yon tan du hdzin pa ste / hdi ni phyin ci log gfiis so /
  (27)-3 / yon tan can la yon tan can ma yin par hdein pa daitGO 2es bya ba la mya
fian las hdas pa ni fion mons pa dah sdug bsrial thams cad spafis pas 2i ba dafi bde ba
yin pahi phyir yon tan can yin na de la byis pa rnams chad pa dan gYafi sar lta ba ni
yon tan can ma yin pa 2es bya ste / de ni phyin ci log gsum mo /
  (27)-4 / hdu byed thams cad la rtag pa dait bde bar hdgin pa gftis daiteej 2es bya
ba la thams cad kyi sgra hdir phyogs gcig tu. drafis te hdus ma byas bkoi nas zag pa
dafi bcas pahi hdu byed thams cad dah / zag pa med pahi hdus byas hphags pahi lam
la spgs pa thams cad ni hdi skad cig ma hjig pas mi rtag pa yin na de la brtan par
hdu Ses pa ni hdu byed thams cad la rtag par hdzin pa 2es bya ste / hdi ni phyin ci
log b2iho /
  (27)-5 / zag pa daA bcas pahi hdus byas thams cad ni sdug bsrial4 rnam pa gsum
dafi brgyad kyis gzir5 bas sdug bsrtal ba yin na de la6 gya nom par hdzin pa ni bde
bar hdzin pa 2es bya ste / hdi ni phyin ci log ina paho /
  (27)-6 /chos thams cad la bdag tu hdein pa dadeGD 2es bya ba la thams cad 'kyi
sgra hdibi skabs su ma lus pahi don (P. 237a) drahs te / hdus byas dafi hdus ma
byas dafi / zag pa dafi bcas pa dafi zag pa med pahi chos thams cad ni gafi zag pa
dah chos kyi bdag7 fiid du bdag med pa yin no // de la fio bo yod par hdzin pa ni
chos thams cad la bdag tu hdzin pa 2es bya ste / hdi ni phyin ci log drug go /
  (27)--7 / mya itan las kdas pa la8 ma 2i bar log par hdxin pa stetsO 2es bya ba la
(65) asati sadgraho do$avati gurpavatvagraho gurpavaty agurpavatvagrahah /, med pa la
    yod par hdzin pa dari / fies pa dart ldan pa la yon tan dah ldan pa nid du hdzjn
    pa dart / yon tan dafi ldan pa la yon tan dafi ldan pa ma yin pa fiid du hdzin pa
    dafi /, r2M#Rk tpt9Pigl5( ee4me]fiL --YRigrtig;Pal5( =ptk5PkYval5(
    =- op tw 9P ee 5P fi S(j
(66) sarvasamskdresu ca nityasukhasadgrahau /, / hdu byed thams cad la rtag pa dari
    bde bar log par hdzin pa gfiis dafi /, rE[gVPCItrflk71g;LPJfi'll)( EEilYF¥flSge;PJfi]IS(j
(67) sarvadharmesu cfitmasadgrahah / nirvape caSantasadgrahah /, / chos thams cad
    la bdag tu log par hdzin pa dafi / mya fian las hdas pa la ma 2i bar log par hdzin
    pa ste /, rt,*gerkg;eypg]ls( kzsttu"ut3pglB<j
1)････1) P. om. this phrase. 2) the editor has added dait bdag. 3) P., D. bar. 4) P.
has ba after bshal. 5) D. g2ar. 6) P. om. Ia. 7) D. dbyin's. 8) D. om. Ia.
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mya han las hdas pa nii hkhrug pas2 fion mofis pahi hkhrug pa dah sdug bsfia]
thams cad spafis pas 2i ba yin na de la mi'bde bahi gnas su hdzin pa yin na ni mya
fian las hdas pa ma 2i bar log par bdzin pa 2es bya ste/hdi ni log par hdzin pa
boun no /
  / de dug gi giten por stoit (D. 214b) pa itid la sogs paipi tii ite kdxin gsum dait chos
bsdu bas yah dag par lpctiin par kgyur ropm 2es bya ba la med pa la yod par hdzin pa
dafi / fies pa can la yon tan du hdzin pa dari / yon tan can la yon tan can ma yin
par hdzin pahi gfien por stoh pa fiid kyi tirt fie hdzin dari smon pa med pahi tih rie
hdzin dafi mtshan ma med pahi tifi ne hdzin gsum bSad do /
  /hdus byas la rtag pa dah/bde bar hdzin pa dafi / chos thams cad la bdag tu
hdzin pa dafi / mya fian las hdas pa la ma 2i bar log par hdzin3 pahi gfien por chos
bsdu ba b2i po bstan to /
  / ji lta 2e na / med pa la yod par bdzin pahi gfien por ni stofi pa fiid kyi tirt fie
hdzin bSad de / stofi pa fiid kyi tiri rte bdzin ni stori pa dari4 bdag med par hdzin
pahi rnam pa yin pas gafi zag dan chos la bdag tu hdzin pahi gfien por hgyur ro /
  / ffes pa can Ia yon tan du hdzin pahi gfien por ni smon pa med pahi tifi fie hdzin
bSad de / smon pa med pahi tin he hdzin ni kun hbyufi bahi5 rnam pa b2i dart / lam
gyi rnam pa b2ihi stefi du sdug bsrial gyi rnam pa mi rtag pa dafi sdug bsrtal ba gfiis
kyis bstan te / rnam pa bcu yin pas rnam pa bcu (P. 237b) ltar khoft du chud na
fies pa can la6 yon tan du hdzin pa med par hgyur ro // ji lta 2e na7/dafi po mi
rtag pa dart sdug bsfial mthori nas skyo bar hgyur ro // de nas dehi rgyu gafi yin 2es
brtags na kun hbyufi gi rnam pa b2i yin par mthofi fio // kun hbyufi dehafi gari gis8
spafi 2es brtags na lam gyi rnam pa b2is spofi bar mthofi ste / lam yari dgos pahi don
grub nas spafi9 dgos par mthofi ste / de dag thams cad la mi smon pa ni smon pa
med pahi tin rie hdzin ces byaho /
  / yon tan can la yon tan can ma yin par hdzin pabi ghen por mtshan maiO med
pahiii tih rte bdzin bSad de / mtshan ma med pahi tin he hdzin ni hgog pahii2 rnam
pa b2i lta buhi mtshan nid yin pas rnam pa b2i ltar rtogsi3 nas yon tan can la yon
(68) yasya pratipak$epa SifnyatadisamAdhitrayam dharmoddanacatu$tayam ca deSyate /,
    /de dag gi gfien por stofi pa fiid la sogs pahi tih he bdzin gsum dart chos kyi
    sdom b2i ston to /, rkmskfl3gkStaIJIt-tr;PJfiES( zj<SE;IlfizR¥=-=-HiR ZkntEIgptitkesBE
    stsj
1) P. na. 2) P. pa. 3) the editor has added par kdxin. ;4) P. has pa dait after dait.
5) P. gi instead of baki. 6) P. om can la. 7) P. om. na. 8) P. gi. 9) D. yafa.



























































































































































 84 DHARMAPARYE$TY ADHIKARA (O. Hayashima)
sems can g2ani la phan par byed pa ni rto mtshar du mi cheho 2es bya bahi don to /
  (29)-3 / de dag pas mchog brgya byin la sogs pa mchod pa la sogs pa rked du xin
kyah slar lan2 re ba med pa daneO 2es bya ba la de dag gi sgras ni phan btags pahi
sems can phal pa la sfiegs so // hdi itar byafi chub sems dpah brgya byin dafi tshafis
pa la,sogs pa la phan btags nas brgya byin dafi tsharis pas lan du mchod pa phul bahi
rfied pa dafi bkur sti la yafi lan re ba med de / mchil mahi rdog gu tsam du sems na
sems can phal pas phan btags pahi rfied pa dah bkur sti han pa la lan re ba med pa
lta ci 2ig fio mtshar che ste mi cheho 2es bya bahi don to /
  (29)-4 / bdag gi3 ditos po dan loits spyod njig rten las hphags pa thob par rnam
par smin pa mi h.dbd do(70 2es bya ba Ia byart chub sems dpas pha rol tu phyin pa
drug spyad na ma horis pa la4 bdag gilus sku gsum gyi mtshan nid5 thob pa dafi lofis
spyod kyah hjig rten kun las hphags te / khyad 2ugs pa thob pas lhahi lus tsam dafi
lorts spyod can gyis rnam par smin pa la mi re ba ni rto mtshar mi cheho 2es bya
bahi don to /
  / sems can dag ni sfioms (D. 216a) pa daft // chen pohi bdag fiid drnigs pa daft
// g2an gyi yon tan lan re dah //gsum du re 2in rgyun duhoe$ // 2es bya ba la /
g2an yari sfioms pa6 yid la byed pa dart / chen pohi bdag fiid dmigs pa yid la byed pa
dah / lan hdod pahi yid la byed pa dah / re ba yid la byed pa dafi / rgyun du yid la
byed pa ste / yid la byed pa de dag gis kyah khams rgyas par hgyur ro 2es bya bahi
don to /
(30) Samatamanaskara
  /sems can la la ni pha rol (P. 239a) tu phyin pa la hjog la la mi hjog pa ma yin
gyi / sems can thams cad pha rol tu phyin pa la7 hjog pa ni sfioms pa yid la byed pa
(74) tadviSi$tebhyaS ca Sakradibhyah pUjadilabhe sati pratikaranirapek$ata sarvalokebhyo
    viSi$taSarirabhogalfibhe saty api vipdkanirapek$ata /, / de dag pas khyad par du
    hphags pa brgya byin la sogs pa las mchod pa la sogs pa rfied du byin kyart lan la
    re ba med pa dafi / hjig rten thams cad las mrton par hphags pahi lus dart lofis
    spyod hthob tu zin kyafi rnam par smin pa la mi lta ba fiid do /, rfi2>FSk-ll]ttt
    maVlits fi2JFljkxuXWmawsfiws%1
(75) MSA XI-69
      samata sarvasatvesu drstiS cEpi mahfitmikE /
      paragurpapratikEras trayagEstir nirantarah //,
      / sems can rnams la sfioms pa dafi // bdag fiid chen po mthort ba dah // g2an
    gyi yon tan lan re (P. re ba) dah // gsum du smon daA rgyun duho /, Feeig}ik
    tlkg ltXZIIiagtu fifipakma kuJE}eeEptj
1) P. om. g2an. 2) P. re ba len instead of lan. 3) P. de. 4) P., D. Ias. 5) P. has
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                           (XVI Dharmaparyestibheda)
  / chos tshol baki bye brag la tshigs su bcad pa gitis te(i) 2es bya ba la chos la rnam
pa gnis te / bSad pahi chos dah / khofi du chud pari bya bahi chos so // de la bsad
par bya bahi chos ni ji ltar btsal / (P. 241a) khon du chud par bya bahi chos ni ji
ltar btsal brtag pa la tshigs su bcad pa gfiis kyis bstan to 2es bya bahi don to /
  / rgyas daft lhag pahi bsam daft che // brtan2 pa rnams kyis btsal bar hdod //
bar chad bcas dath bar ehad min3 // de b2in hbyor ba de dag gis // lus med lus
bcas lus rfied lus rdzogs pa // byah chub sems dpah rnams kyis te // ita rgyal
mah4 dath ha rgyal phra // fia rgyal med pa rnams su dgolts(2) // 2es bya ba la /
byah chub sems (D. 218a) dpah chos btsal ba ni rnam pa bcu gsum mo // de la chos
kyi sgras ni bSad par bya babi gsuh rab yan lag bcu gfiis dafi / khofi du chud par
bya bahi chos chos kyi sku la byaho /
/de la so sohi skye bohi dus na dam pahi chos fian5 pa dah sems pa nas brtsams te
/ mos pa spyod pahi sa bjig rten gyi chos mchog man chad na fian pa daA sems pa la
sogs pa ni rgyas pa 2es byaho /
/ mos pa spyod pahi sa hjig rten gyi chos mchog gi tshe chos kyi sgohi rgyun gyi tifi
he hdzin rfied nas sa6 dah pohi dus nas brtsams te / sa bdun man chad kyi tshe na ni
lhag pahi bsam pa dah ldan pa 2es byaho // gart zag dari chos la bdad med par khofi
du chud pa dah / bdag dart g2an du mfiam pa fiid kyi tshe bsam pa7 rfied pahi phyir
ro /
/ sa brgyad nas sa bcu man chad kyi tshe8 chos rtogs pa la che ba 2es bya ste / cihi
phyir 2e na / rnam par mi rtog pa lhun gyis grub pahi ye Ses thob pahi phyir che ba
2es byaho // byari chub sems dpah rnams kyis chos btsal bahi mtshan fiid ni de lta
bu yin par hdod do 2es bya babi don to /
(1) dharmaparye$tibhede dvau Slokau /, chos yohs 'su tshol bahi rab tu dbye ba la
    tshigs su bcad pa gfiis te /, rZk(XiljkZilll}EU caNl
(2) MSA XI-74 . 75
      puster adhyESayato mahati paryestir isyate dhire /
      savivasa hy avivEsa tathaiva vaibhutviki tesEm // 74
      / rgyas dafi lhag pahi bsam dafi chen po ni // brtan pahi yoris su tshol ba yin
    par hdod // de dag gi ni spafi dafi bcas pa dafi // spari ba (KD. bya) med dart
    de b2 in dba ri hbyor /, rS< za rt' ee tg ft kft.. 2ft ee 7k Jrs ue as fl wa 2k !)( XMge meJ
      asakEyE labdhakSyE prapitrnakay5 ca bodhisatvEnEm /
      bahum5nasitk$mamanE nirmE4a cai$apabhimatE // 75
      /byah chub sems dpah rnams kyi tshol ba ni // sku med pa dafi bcas dait
    (KD. sku bcas) sku thob dafi // sku yofis rdzogs dart rta rgyal man ba dari // fia
    rgyal phra dah rta rgyal med par hdod /, rfiEnllgJEr9 esnJ5Z?ptdin ;'wa]::ll)'wa
    jZIkJ214geJgeiliStj
1) P. paki. 2) P. bstan. 3) P., D. yin. 4) D. med. 5) P. mfaan. 6) P. om. sa.
7) P,. D. sems instead of bsam pa 8) the editor has added tshe.
  94 DHARMAPARYE$TY ADHIKARA (O. Hayashima)
/so sohi skye bohi dus nas brtsams te / hjig rten gyi chos mchog man chad kyi
tshe chos mthofi ba ni bar chad dafi bcas pa 2es bya ste / bsam pa mi brtan pa dafi
./ mi dge bahi bSes gfien gyis bslur zug pa dari / dge bahi bSes gfien gyis gar draris
pa der hjug pa dart / fion mofis pa dafi Ses byahi sgrib pa ma spafis (P. 241b) pahi
phyir bar chad dafi bcas pa 2es byaho /
/sa dah po nas sa bcu man chad kyi tshe chos rtogs pa la ni bar chad 'med pa 2es
bya ste / de phan chad bsam pa brtani pa daft mi dge bahi bSes gfien gyis bslur mi zug
pa dafi / dge bahi bSes gfien gyis2 gar drafis par mi hjug pa dafi / mthofi bas spah
bar bya bahi fion mofis pa rim3 gyis spahs pa dafi / bsgom pas spafi bar bya ba Sas
kyis sparis pahi phyir ro /
  / sa brgyad nas sa bcu man chad kyi tshe chos rtogs pa ni hbyor ba 2es bya ste /
rnam par mi rtog pa dari / mfion par Ses pa 1ria4 dart / safis rgyas kyi 2in yofis su
sbyafi bar bya ba lhun gyis grub5 pa thob pahi phyir ro /
/so sohi skye bohi dus na fian (D. 218b) pa dafi sems pa la sogs pahi dus na ni lus
med pa 2es bya ste / chos kyi sku mfion sum du ma byas pahi phyir ro /
/ mos pa spyod pabi sa hjig rten gyi chos mchog gi dus na ni lus dah bcas pa 2es
bya ste / gzuri bdzin sparis pahi chos kyi sku Sas kyis rfied pahi phyir ro(3) /
/sa dart po6 nas sa bdun man chad kyi tshe na ni lus rfied pa 2es bya ste / hjig
tshogs su lta ba spafis pa dafi / gzuh ba dafi hdzin pa gfiis spafis7 pahi rnam par mi
rtog pabi ye Ses brtsa18 hbad pa dafi bcas pahi9 phyir ro /
/ sa brgyad nas sa bcu man chad kyi tshe na ni lus rdzogs pa 2es bya ste / rnam par
mi rtog pa lhun gyis grub pahi phyir ro /
/so sohi skye bohi dus nas mos pa spyod pahi hjig rten gyi chos mchog man chad
kyi tshe na ni ha rgyal mari ba 2es bya ste / fia dafi bdag tu hdzin paiO yod ciri gzufr
ba dart hdzin pahi dri ma ma spafis pahi phyir ro /
/ sa dart po nas sa bdun man chad kyi nafi na ni ria rgyal phra ba 2es bya ste / rnam
par mi rtog pahi ye Ses lhun gyis grub pa ma thob cin brtsalii hbad pa dafi rnam
par mi rtog pahi ye Ses la gnas pahi phyir ro /
(3) cf. MSAT
      / sku duit bcas pa ni mos pas spyod pa ni bsgoms pa las byuit baho 2es bya ba
    ni mos pas spyod pahi gnas skabs (P. skab) naho // sa dafi po ma thob par ji
    ltar sku dah bcas pa yin 2e na / gzufi ba dari hdzin pahi don hjig pas cufi zad cig
    thob pahi phyir sku dafi bcas pa yin no // sa dart po la sogs pa la ni mthori
    bahi lam gyis spah bar bya ba hjig chogs la lta ba la sogs pa spafis pahi phyir dah
    gfiis su hdzin pa dafi bral bahi phyir sku thob pa 2es byaho / (P. 113bl-3,D.
1) P. gtan instead of pa brtan. 2) P. gyi. 3) P. ril. 4) D. Ia. 5) P., hgrub. 6) D.
por. 7) P. om. spaits. 8) D. btsal. 9) D. has pa dak ldan before pahi. 10) D. yid
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